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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah-Nya sehingga kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
pada Tahun Ajaran 2017/2018 di SMA Negeri 1 Pakem ini dapat terlaksana dengan 
baik dan lancar. Semoga kegiatan yang telah dilaksanakan bmemberikan manfaat 
bagi semua pihak yang terkait dan khususnya bagi penyusun sendiri.  
 
Laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) ini merupakan bentuk 
pertanggungjawaban tertulis dari mahasiswa terhadap pelaksanaan PLT UNY serta 
merupakan hasil dari pengalaman dan observasi penyusun selama melaksanakan 
kegiatan PLT di SMA Negeri 1 Pakem. 
 
Penyusun menyadari keberhasilan laporan ini atas bantuan berbagai pihak, 
maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada : 
 
1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Kepala PP PLT beserta staffnya yang telah membantu dalam 
pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan PLT. 
3. Bapak Kristya Mintarja, S.Pd.,M.Ed.St selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Pakem, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa 
PLT selama melaksanakan kegiatan PLT di SMA Negeri 1 Pakem. 
4. Ibu Dra. Trie Wahyuni, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
PLT jurusan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sejak 
persiapan sampai penyusunan laporan. 
5. Bapak Drs. Sigit Waskitha selaku koordinator PLT SMA Negeri 1 Pakem 
yang telah memberikan bantuan dalam segala hal mulai dari persiapan hingga 
pelaksanaan PLT di SMA Negeri 1 Pakem. 
6. Ibu Dra. Sri Istiyari selaku Guru Pembimbing mata pelajaran seni budaya 
yang telah memberikan bimbingan selama persiapan dan pelaksanaan 
kegiatan PLT di SMA Negeri 1 Pakemmelaksanakan kegiatan PLT. 
7. Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Pakem yang banyak 
membantu dalam pelaksanaan PLT. 
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8. Segenap siswa SMA Negeri 1 Pakem yang  telah bekerjasama dengan baik . 
9. Teman-teman seperjuangan PLT UNY 2017 di SMA Negeri 1 Pakem yang 
selalu memberi dukungan dan kerjasamanya. 
10.  Seluruh warga SMA Negeri 1 Pakem yang telah mendukung pelaksanaan 
PLT. 
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu dalam pelaksanaan kegiatan PLT. 
 
Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dan 
menyadari bahwa dalam pelaksanaan PLT, penyusun merasa telah membuat banyak 
kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu, penyusun memohon maaf kepada semua pihak 
yang telah terkait serta membantu dalam pelaksanaan program PLT. 
Akhir kata, penyusun berharap semoga laporan ini dapat dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 
     Sleman,  15   November 2017 
     Penyusun 
 
 
     SITI FATHONAH 
     NIM. 14209241060 
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ABSTRAK 
 
Program kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMA Negeri 1 
Pakem, merupakan salah satu ajang bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa 
jurusan kependidikan dalam mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah 
didapat di bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata di lingkungan sekolah. 
Tujuan dari kegiatan PLT ini adalah untuk mendapatkan pengalaman tentang 
proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang digunakan sebagai 
bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
Program PLT di SMA Negeri 1 Pakem yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 
17,5 Pakem Sleman, D.I.Yogyakarta, dilaksanakan pada tanggal 15 September 
sampai dengan 15  November 2017. Dalam pelaksanaan PLT ini praktikan 
melaksanakan berbagai program  kegiatan. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL 
yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelakasanaan 
mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah 
konsultasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kepada Guru Pembimbing terlebih 
dahulu. Pelaksanaan PPL di kelas XII MIPA 1, XII MIPA 2, XII MIPA 3, XII IPS 1 
serta XII IPS 2. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua bulan di SMA Negeri 1 
Pakem ini dapat diperoleh hasilnya yaitu berupa penerapan ilmu pengetahuan dan 
praktik mengajar di bidang Pendidikan Seni Tari yang didapatkan selama di bangku 
perkuliahan. Meskipun demikian, tetap masih ada hambatan dalam pelaksanaan PPL 
ini. Penyusun berharap supaya hubungan kerjasama antara pihak sekolah dengan 
UNY tetap terjaga dengan baik. 
 
Kata kunci : PPL UNY 2017, SMA Negeri 1 Pakem, Seni Tari 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan universitas dengan latar belakang 
pendidikan yang mengemban tugas untuk dapat mencetak tenaga kependidikan yang 
kompeten dan profesional. Salah satu program yang dijadikan pembelajaran dan 
pembekalan kepada calon pendidi knya ialah program Magang III Terintegrasi 
dengan Mata kuliah Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) mempunyai kegiatan yang 
terkait dengan pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya 
pembelajaran. 
Magang III terintegerasi dengan mata kuliah PLT adalah program yang 
kegiatan pelaksanaan dan waktunya disesuaikan dengan kalender sekolah. Tujuan 
dari Magang III Terintegrasi dengan Mata kuliah PLT adalah: 1) Memberikan 
pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah atau layanan 
di lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau 
kependidikan. 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, 
mempelajari, dan menghayati permasalahan sekolah, klub atau lembaga yang terkait 
dengan proses pembelajaran/layanan. 3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa 
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara 
interdisipliner ke dalam pembelajaran di sekolah, atau layanan di lembaga. 
Tahapan yang dilaksanakan sebelum melakukan pengajaran antara lain 
adalah observasi kegiatan belajar mengajar di kelas dan observasi lingkungan 
sekolah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran situasi di sekolah 
tempat dilaksanakannya PLT, memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran 
yang dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana dan prasarana yang 
menunjang proses pembelajaran, dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa 
untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang akan ditempati selama 
program PLT. 
A. Analisis Situasi 
1. Sejarah 
SMA Negeri 1 Pakem merupakan sekolah yang bernaung di bawah 
pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam perjalanannya, 
SMA Negeri 1 Pakem mengalami banyak perubahan, mulai dari nama 
sekolah hingga sarana dan prasarana yang ada. Adapun sejarah perjalanan dan 
perkembangan SMA Negeri 1 Pakem adalah sebagai berikut: 
a. 13 Agustus 1964 pendirian SMA III FIP IKIP Yogyakarta 
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b. Tahun 1964 s/d 1965 bernama SMA III FIP IKIP Yogyakarta 
c. Tahun 1966 s/d 1970 bernama SMA III IKIP Yogakarta 
d. Tahun 1971 s/d 1972 bernama SMA Percobaan III IKIP Yogyakarta 
e. Tahun 1973 s/d 1974 bernama SM Pembangunan Yogya 
f. Tahun 1975 s/d 1986 bernama SMA Negeri III IKIP Yogya 
g. Tahun 1987 s/d 1995 bernama SMA Negeri Pakem Yogya 
h. Tahun 1996 s/d 2003 bernama SMU Negeri 1 Pakem Yogya 
i. Tahun 2003 s/d sekarang bernama SMA Negeri 1 Pakem. 
SMA Negeri 1 Pakem memperingati hari ulang tahun setiap tanggal 
13 Agustus. Sekolah Mengengah Atas ini memiliki letak yang strategis, 
karena terletak di jalan raya utama yaitu Jalan Kaliurang km 17,5 Pakem, 
Sleman, Yogyakarta. Strategisnya lokasi SMA Negeri 1 Pakem menyebabkan 
SMA ini mudah dijangkau.  
2. Profil Sekolah 
a. Visi SMA Negeri 1 Pakem 
Mewujudkan Peserta Didik yang Berprestasi Unggul, Berkarakter dan 
Berbudaya  
b. Misi SMA Negeri 1 Pakem 
Misi SMA Negeri 1 Pakem adalah: 
1) Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur yaitu: Santun, 
Mandiri, Akhlak mulia, Peduli, Amanah, Low Profile, Unggul, 
Antusias, Responsif, Bijaksana, Inovatif, Aktif, Sopan dan Adil 
yang menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara 
utuh.  
2) Melaksanakan dan mengembangkan Kegiatan Belajar Mengajar 
yang berbasis Scientific Learning. 
3) Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan 
prestasi peserta didik baik secara akademik maupun 
nonakademik. 
4) Meningkatkan sarana prasarana yang memadai sebagai 
pendukung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar. 
5) Mewujudkan kondisi sekolah yang aman dan nyaman. 
6) Mewujudkan sekolah sebagai lembaga untuk membangun peserta 
didik yang berkarakter, berbudaya, dan selalu tanggap terhadap 
perkembangan global tanpa meninggalkan budaya lokal. 
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c. Tujuan 
Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan Pendidikan Nasional 
adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 
lanjut. Secara lebih rinci tujuan SMA Negeri 1 Pakem Kabupaten Sleman, 
Provinsi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
1. Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai,  
2. Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, 
berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global, 
3. Meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah (Kepala 
sekolah, tenaga pendidik, karyawan, peserta didik, dan komite 
sekolah) untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif 
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing; 
4. Meningkatkan program ekstrakurikuler dengan mewajibkan pramuka 
bagi seluruh peserta didik dan ekstra tonti dan bahasa Inggris wajib 
khusus peserta didik kelas X, agar lebih efektif dan efisien sesuai 
dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana 
pengembangan diri peserta didik; 
5. Mewujudkan peningkatkan kualitas lulusan yang memiliki sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang seimbang, serta meningkatkan 
jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, hingga 
mencapai 100%; 
6. Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang 
mengatur operasional warga sekolah; 
7. Meningkatkan kualitas semua Sumber Daya Manusia baik tenaga 
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik  yang dapat 
berkompetisi baik lokal maupun global  
8. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik  
9. Meningkatkan kompentensi yang dimiliki siswa. 
10. Menghasilkan insan yang bermoral, cerdas dan berakhlak mulia. 
11. Mewujudkan jiwa nasionalisme yang kuat dan bermartabat 
berdasarkan Pancasila 
12. Mengembangkan  budaya bangsa 
13. Mengembangkan sekolah yang berwawasan Teknologi Informatika 
14. Menjaga lingkungan sekolah yang kondusif : aman, nyaman, tentram, 
damai, tertib, disiplin, sehat, kekeluargaan dan penuh tanggung jawab 
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15. Mewujudkan dan  mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari. 
16. Menanamkan dan  meningkatkan Budi Pekerti Luhur dalam 
kehidupan sehari-hari. 
17. Menghasilkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berkarakter dan berakhlak mulia. 
18. Menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik yang maksimal dan 
terus meningkat. 
19. Menghasilkan peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian, 
cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, 
dan seni. 
20. Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi 
informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara 
mandiri. 
21. Menanamkan peserta didik sikap ulet, gigih dalam berkompetisi, 
beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportivitas. 
22. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 
mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 
23. Meningkatkan peringkat nilai ujian nasional ditingkat kabupaten, 
provinsi, dan nasional. 
24. Mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku 
melalui pengintegrasian dan pengayaan dengan budaya lokal. 
25. Membekali peserta didik jiwa wirausaha dalam rangka mewujudkan 
sekolah sebagai wisata pendidikan 
26. Membekali peserta didik kemampuan mengelola lingkungan dalam 
rangka mewujudkan sekolah adiwiyata. 
d. Kebijakan mutu SMA Negeri 1 Pakem 
1) SMA Negeri 1 Pakem bertekad menerapkan sistem manajemen 
mutu ISO 9001:2008 agar menjadi Sekolah Menengah Atas yang 
menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu pada suatu 
kegiatannya.  
2) Setiap sumber daya manusia SMA Negeri 1 Pakem 
bertanggungjawab dalam melaksanakan penyempurnaan mutu 
layanan jasa pendidikan untuk kepuasan pelanggan dan berperan 
aktif untuk meninjau dan memperbaiki sistem manajemen mutu 
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secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
3. Kondisi Sekolah 
SMA Negeri 1 Pakem merupakan salah satu SMA Unggulan yang 
keberadaannya sudah cukup lama (berdiri sejak 13 Agustus 1964) dan telah 
terbukti mampu memberikan sumbangsih dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah ditorehkan baik dalam lingkup 
kabupaten, provinsi, maupun nasional. SMA Negeri 1 Pakem terletak di tepi 
jalan raya utama Jalan Kaliurang Km 17,5 yang sangat strategis karena 
mudah dijangkau, dan menjadi lokasi yang cukup kondusif sebagai tempat 
belajar dan mengajar.  
a. Kondisi Fisik 
SMA Negeri 1 Pakem sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan 
prasarana penunjang Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM), diantaranya 
adalah gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas, ruang kantor, ruang 
penunjang, dan lapangan yang digunakan untuk upacara dan kegiatan 
olahraga serta ekstrakurikuler. Fasilitas-fasilitas pendukung proses 
pembelajaran di SMA Negeri 1 Pakem dirinci dalam tabel berikut: 
Tabel 1. Fasilitas fisik di SMA Negeri 1 Pakem 
No. Jenis Fasilitas Jumlah 
1.  Ruang kelas 15 
2.  Laboratorium Kimia 1 
3.  Labortorium Fisika 1 
4.  Laboratorium Biologi 1 
5.  Ruang Kegiatan Peserta Dididk 1 
6.  Laboratorium Komputer 3 
7.  Perpustakaan 1 
8.  UKS 1 
9.  Ruang Bimbingan dan Konseling 1 
10.  Ruang Guru 1 
11.  Kantor TU 1 
12.  Kantor Kepala Sekolah 1 
13.  Ruang Wakasek 1 
14.  Aula 1 
15.  Ruang Perlengkapan Olahraga 1 
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16.  Mushola 1 
17.  Kamar Mandi /Toilet 25 
18.  Dapur 1 
19.  Ruang Keterampilan 1 
20.  Tempat Parkir Sepeda Motor Siswa 2 
21.  Tempat Parkir Motor Guru 1 
22.  Lapangan Upacara 1 
23.  Kantin Sekolah 1 
24.  Taman Sekolah 2 
25.  Ruang ISO 1 
26.  Gudang ATK 2 
27.  Koperasi Siswa 1 
28.  Ruang Mikro 2 
29.  Ruang Batik 1 
30.  Ruang OSIS 1 
31.  Ruang Alat Musik  1 
32.  Gudang 3 
 
a. Ruang Kelas 
Ruang kelas sebanyak 15 kelas, masing-masing sebagai berikut: 
I. Kelas X terdiri dari 5 kelas (3 kelas MIPA dan 2 kelas IPS) 
II. Kelas XI terdiri dari 5 kelas (3 kelas MIPA dan 2 kelas IPS) 
III. Kelas XII terdiri dari 5 kelas (3 kelas MIPA dan 2 kelas IPS) 
Masing-masing kelas telah memiliki kelengkapan fasilitas 
yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Fasilitas yang 
tersedia di setiap kelas antara lain papan tulis, meja, kursi, speaker, 
jam dinding, lambang Pancasila, foto presiden dan wakil presiden, 
alat kebersihan, papan pengumuman, dan kipas angina. Fasilitas yang 
terdapat di masing-masing kelas terseut berada dalam kondisi baik.  
b. Ruang Perpustakan 
Ruang perpustakaan terletak di samping Laboratorium Kimia. 
Kondisi perpustakaan SMA N 1 Pakem sudah cuku baik. 
Perpustakaan sudah menggunakan sistem digital, jumlah buku ada 
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lebih dari 2000 buku, terdapat AC (air conditioner)  agar siswa lebih 
nyaman berada di perpustakaan, selain itu tersedia juga jaringan wi-fi 
didalam perpustakaan. Minat siswa untuk membaca buku terbilang 
tinggi, siswa pengunjung terbanyak pada hari senin dan sabtu, 
terdapat 1 orang pustakawan yang mengelola perpustakaan. Rak-rak 
sudah tertata rapi sesuai dengan klasifikasi buku dan klasifikasi buku 
di rak berdasarkan judul mata pelajaran.  
c. Ruang Tata Usaha (TU) 
 Semua urusan administrasi yang meliputi kesiswaan, 
kepegawaian, tata laksana kantor dan perlengakapan sekolah, 
dilaksanakan oleh pihak Tata Usaha, di bawah koordinasi kepala Tata 
Usaha dan pengawasan Kepala Sekolah. Pendataan dan administrasi 
guru, karyawan, keadaan sekolah dan kesiswaan juga dilaksanakan 
oleh petugas Tata Usaha  
d. Ruang Bimbingan Konseling 
 Secara umum kondisi fisik dan struktur organisasi sudah 
cukup baik.guru BK di SMA ini ada dua orang, dalam menangani 
kasus siswa yaitu dengan cara menanggapi kasus yang masuk diproses 
dan kemudian ditindak lanjuti. Bimbingan Konseling ini membantu 
siswa dalam menangani masalahnya seperti masalah pribadi maupun 
kelompok, konsultasi ke perguruan tinggi.  
e. Ruang Kepala Sekolah 
 Ruang Kepala Sekolah SMA N 1 Pakem terdiri dari dua 
bagian, yaitu ruang tamu dan ruang kerja. Ruang tamu berfingsi untuk 
menerima tamu kedinasan, sedangkan ruang kerja berfungsi untuk 
menyelesaikan pekerjaan Kepala Sekolah. Selain itu ruang kerja 
Kepala Sekolah juga digunakan untuk konsultasi antara Kepala 
Sekolah dengan seluruh pegawai sekolah. 
f. Ruang Wakil Kepala Sekolah 
 Ruang Wakil Kepala Sekolah dimanfaatkan untuk 
mengadakan pertemuan/rapat dengan antar Wakil Kepala, yaitu 
WaKa Kurikulum, WaKa Kesiswaan, WaKa Sarana Prasarana, dan 
WaKa Hubungan Masyarakat. 
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g. Ruang Guru 
 Ruang guru digunakan sebagai ruang transit ketika guru akan 
pindah jam mengajar maupun pada waktu istirahat. Di ruang guru 
terdapat sarana dan prasarana seperti meja, kursi, almari, papan 
pengumuman, papan jadwal mata pelajaran, tugas mengajar guru, dll.  
h. Ruang OSIS  
 Ruang OSIS yang terdapat di SMA N 1 Pakem kurang 
dimanfaatkan secara optimal, karena hanya untuk menyimpan barang-
barang saja. Sedangkan untuk mengadakan pertemuan rutin, para 
anggota OSIS memanfaatkan perpustakaan atau ruang kelas setelah 
pulang sekolah. Meskipun demikian, kegiatan OSIS secara umum 
berjalan baik, organisasi di sekolah cukup aktif dalam berbagai 
kegiatan seperti PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah), perekrutan 
anggota baru, baksos, tonti, dll. 
i. Ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS) 
 UKS disekolah ini terdapat satu ruangan yang dibagi menjadi 
dua bagian satu untuk putra dan satu untuk putri. Kepengurusan UKS 
dikelola oleh peserta didik, ketika peserta didik ada yang sakit maka 
akan ditangani di UKS ini dan apabila tidak bisa ditangani maka akan 
dirujuk kerumah sakit. Kelengkapan di ruang UKS ini sudah lengkap 
seperti obat-obatan.  
j. Laboratorium 
 Terdapat enam laboratorium dengan fasilitas baik dan 
mencukupi. Laboratorium tersebut antara lain Laboratorium Fisika, 
Laboratorium Biologi, Laboratorium Kimia, laboratorium Bahasa dan 
Laboratorium Komputer. 
k. Koperasi 
 Koperasi bersebelahan dengan ruang UKS. Pemanfaatan 
koperasi sudah optimal. Dimana penjaga koperasi menggunakan 
karyawan dari luar sekolah. Ruangannya tertata rapi dan bersih.  
l. Tempat Ibadah 
Tempat ibadah di sekolah ini yaitu sebuah mushola. Mushola 
ini terjaga dan tertata dengan rapi baik tempat wudhu yang banyak 
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dan bersih serta alat ibadah yang mencukupi. Di dalam mushola ini 
juga terdapat perpustakaan yang memuat buku-buku yang berkaitan 
dengan agama.  
m. Kamar Mandi/Toilet 
 SMA N 1 Pakem memiliki 7 lokasi kamar mandi/toilet, yaitu 
di depan mushola, di samping perpustakaan, dekat ruang BK, 
samping ruang ISO, depan aula, dekat gudang olahraga dan di 
belakang ruang lab computer lantai 2. Namun kamar mandi/toilet 
yang sering digunakan adalah kamar mandi/toilet yang berlokasi di 
depan mushola. Kamar mandi/toilet yang berlokasi di depan mushola 
memiliki 6 ruang, yaitu 1 ruang untuk guru wanita, 1 ruang untuk 
guru laki-laki, 2 ruang untuk peserta didik putri dan 2 ruang untuk 
peserta didik putra. Selain depan mushola, kamar mandi/toilet yang 
terletak di dekat ruang BK dan lantai atas dekat ruang ISO juga 
sering digunakan.  
n. Gudang 
 Gudang digunakan untuk menyimpan prasarana, ATK, sound 
sistem/ perlengkapan upacara dan alat-alat lainnya.  
o. Tempat Parkir 
Tempat parkir di SMA N 1 Pakem digunakan untuk parkir 
sepeda motor. SMA N 1 Pakem memiliki 3 lokasi parkir. Disamping 
ruang komputer adalah tempat parkir guru dan karyawan, sedangkan 
tempat parkir siswa berada di samping perpustakaan, di depan 
laboratorium fisika dan biologi, dan di belakang laboratorium fisika 
dan biologi. 
p. Kantin dan Kopsis 
SMA N 1 Pakem memiliki satu kantin. Kantin ini 
menyediakan berbagai jenis makanan ringan, minuman, makanan 
berat yang cukup murah dan lengkap bagi para peserta.  
q.  Lapangan Olahraga dan Upacara 
Olahraga dan upacara dilakukan d lapangan belakang 
sekolah. Kondisi lapangan baik. 
r. Ruang Perlengakapan Olahraga 
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Ruang ini digunakan untuk menyimpan peralatan olahraga. 
Ruangan ini berada didekat parkir bawah.  
s. Aula  
 Aula terdapat di sayap timur sekolah, aula tersebut biasa 
digunakan unuk acara-acara pertemuan sekolah maupun rapat.  
b. Potensi Sekolah 
1) Keadaan Peserta Didik 
Peserta didik SMA Negeri 1 Pakem tahun pelajaran 2017/2018 
terdiri dari: 
a. Peserta didik kelas X berjumlah 159 peserta didik yang terbagi 
kedalam 5 kelas (3 kelas MIPA, 2 kelas IPS). Kelas X MIPA 1, 
2, 3 dan IPS 1 masing-masing beranggotakan 32 peserta didik, 
kelas X IPS 2 beranggotakan 31 peserta didik. 
b. Peserta didik kelas XI berjumlah 159 peserta didik yang terbagi 
kedalam 5 kelas (3 kelas MIPA, 2 kelas IPS), Kelas XI MIPA 
1, 2, 3 beranggotakan 32 peserta didik, kelas XI IPS 1 
beranggotakan 31 peserta didik, dan kelas XI IPS 2 
beranggotakan 32 peserta didik.  
c. Peserta didik kelas XII berjumlah 159 peserta didik yang 
terbagi kedalam 5 kelas (3 kelas MIPA, 2 kelas IPS), Kelas XII 
MIPA 1, 2, 3 beranggotakan 32 peserta didik, kelas XII IPS 1 
beranggotakan 31 peserta didik, dan kelas XII IPS 2 
beranggotakan 32 peserta didik 
2) Tenaga Pengajar 
SMA Negeri 1 Pakem memiliki tenaga pengajar sebanyak 33 
orang yang sebagian besar berkualifikasi S1 dan beberapa 
berkualifikasi S2, sebagian besar guru sudah berstatus sebagai PNS 
sebanyak 25 dan beberapa guru masih berstatus non-PNS sebanyak 
5. 
3) Karyawan 
 Karyawan SMA Negeri 1 Pakem berjumlah 12 orang yaitu 
terdiri atas 7 staff Tata Usaha, 1 pustakawan, 1 laboran IPA, 1 
laboran TIK, 1 satpam, 2 pembantu umum.  
4) Ekstrakurikuler 
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Terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh 
pihak sekolah dan OSIS yang sifatnya wajib, semi wajib, dan 
pilihan bagi kelas X dan XI. Ekstrakrikuler tersebut meliputi: 
a) Pramuka 
b) Musik 
c) Desain Grafis 
d) Karawitan 
e) Bahasa Inggris 
f) Basket 
g) PMR 
h) Beladiri 
i) Tari 
j) Seni Vokal 
k) Fotografi 
l) Robotik 
m) Tonti 
Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Senin-Sabtu 
setelah kegiatan belajar mengajar berakhir. Melalui ekstrakurikuler 
inilah potensi peserta didik dapat disalurkan dan dikembangkan 
hal ini dibuktikan melalui berbagai macam kejuaraan yang berhasil 
diraih oleh para peserta didik. Kejuaraan tersebut berasal dari 
berbagai macam bidang lomba yang aktif diikuti oleh peserta didik 
SMA N 1 Pakem. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
Kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan progam PLT adalah 
observasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi lingkungan sekolah 
dan observasi pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga dilakukan diskusi 
dengan pihak-pihak sekolah seperti kepala sekolah, kesiswaan, dan guru 
bidang studi masing-masing. Penerjunan observasi dilakukan pada tanggal 15 
September 2017.  
Kegiatan PLT ini diwujudkan mahasiswa guna mengabdikan diri pada 
masyarakat, baik masyarakat pendidikan maupun masyarakat secara umum 
dan agar memiliki pengalaman dalam mengajar. Setelah melakukan observasi 
kemudian progam disusun dengan rancangan kegiatan sebagai berikut:  
1. Perumusan Program 
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Setelah dilakukan observasi dan ditemukan permasalahan-permasalahan, 
langkah selanjutnya adalah perumusan progam yang bertujuan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut yang diwujudkan dalam progam PLT.  
Progam PLT:  
1) Penyusunan progam tahunan  
2) Penyusunan progam semester 
3) Pembuatan rencana pelaksanaan pengajaran  
4) Pembuatan soal ulangan harian  
5) Pembuatan silabus  
6) Pembuatan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
2. Rancangan Kegiatan PLT 
a. Progam PLT  
1) Latar Belakang 
Progam Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah 
satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY) untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah 
diperoleh selama kuliah, untuk diterapkan dalam kehidupan nyata 
khususnya di lembaga pendidikan formal, pendidikan non formal serta 
masyarakat. Progam ini dilaksanakan ditandai dengan penerjunan 
mahasiswa PLT oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada 
lembaga tempat dimana PLT akan dilaksanakan. Lembaga yang 
dipilih sebagai tempat pelaksanaan PLT ini adalah sekolah (sekolah 
menengah). PLT ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar 
bagi mahasiswa, terutama dalam pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan 
keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam 
memecahkan masalah.  
2) Pengertian  
 PLT adalah seluruh kegaiatan yang mencakup latihan 
mengajar dan tugas-tugas kependidikan, yang harus dilakukan 
mahasiswa sebagai persyaratan bagi pembentukan profesi 
kependidikan. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) termasuk 
kegiatan yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu. PLT yang 
tujuannya adalah mengembangkan kompetensi mengajar mahasiswa 
sebagai calon guru/ pendidik atau tenaga kependikan. Progam PLT 
terpadu yaitu berupa progam individu yaitu perencanaan, 
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pelaksanaan, dan tanggungjawab ditanggung perorangan. Progam 
yang sudah dipilih dituangkan ke dalam bentuk matriks PLT. 
3) Tujuan dan Manfaat PLT 
  Tujuan utama dari pelaksaan Praktik Lapangan Terbimbing 
adalah:  
a) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih 
dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan.  
b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, 
mempelajari dan menghayati permasalahan sekolah atau 
lembaga yang terkait dengan proses pembelajaran.  
c) Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara 
interdisipliner ke dalam pembelajaran di sekolah atau lembaga 
pendidikan.  
                        Manfaat PLT bagi mahasiswa:  
a) Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang 
proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau lemabaga 
b) Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja 
secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya 
keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pembelajaran 
dan pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga.  
c) Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, 
perumusan dan pemecahan masalah pembelajaran dan 
pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga  
Manfaat PLT bagi komunitas sekolah atau lembaga:  
a) Memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan 
calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional.  
b) Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi 
dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan 
pembelajaran di sekolah atau lembaga 
c) Meningkatkan hubungan kemitraan antara UNY dengan 
pemerintah daerah, sekolah atau lembaga.  
Manfaat PLT bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
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a) Memperoleh umpan balik dari sekolah atau lembaga guna 
pengembangan kurikulum dan IPTEK yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.  
b) Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai 
permasalahan dan pengembangan inovasi dan kualitas 
pendidikan.  
c) Terjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah daerah 
dengan instansi terkait untuk pengembangan pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.  
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
Program individu PLT di SMA Negeri 1 Pakem dimulai dari beberapa 
kegiatan. Diantaranya persiapan, pelaksanaan dan yang terakhir adalah analisis hasil. 
Program utama kegiatan PLT diantaranya adalah: 
A. Persiapan 
Banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk kegiatan 
PLT ini. Syarat akademis yang harus dipenuhi mahasiswa adalah telah lulus 
mata kuliah pengajaran mikro serta mengikuti pembekalan PLT sebelum 
mahasiswa terjun di lokasi praktik. Sedangkan syarat non akademis atau 
syarat personal adalah syarat kesiapan mental dan kemampuan berinteraksi 
dengan murid maupun dengan warga sekolah yang lain. Keterpaduan syarat 
tersebut akan mendukung kelancaran proses Praktik Lapangan Terbimbing ( 
PLT ). 
Beberapa rangkaian kegiatan dilakukan oleh mahasiswa sebelum 
melaksanakan PLT UNY 2017. Beberapa persiapan yang dilakukan untuk 
kegiatan PLT ini di antaranya: 
1. Pembekalan PLT 
Sebelum pembekalan PLT dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa 
memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan praktis demi pelaksanaan 
program dan tugas-tugasnya di sekolah. Kegiatan ini sangat bermanfaat 
bagi praktikan karena dapat memberikan sedikit gambaran tentang 
pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan baru di 
bidang pendidikan dan materi yang terkait program PLT di lapangan. 
 Kegiatan ini dilakukan sebelum mahasiswa benar-benar terjun ke 
lapangan, pembekalan yang dilakukan banyak melibatkan komponen-
komponen terkait. Selain adanya persiapan yang dilaksanakan di kampus 
yang berupa pembekalan, sebelum terjun ke lokasi PLT ( mahasiswa ) 
diberikan latihan mengajarbersama rekan-rekan praktikan lainnyapada 
mata kuliah Micro Teaching oleh dosen pembimbing. Pembekalan PLT 
ini berlangsung 2 hari. Pembekalan pertama bersifat umum dengan tujuan 
membekali mahasiswa dalam pelaksanaan PLT agar dalam pelaksanaanya 
mahasiswa dapat menyelesaikan program dengan baik, pembekalan ini 
diselenggarakan oleh LPPM, sedangkan pembekalan kedua 
diselenggarakan oleh jurusan/ prodi masing-masing.  
2. Observasi 
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Observasi pembelajaran di kelas/lapangan ( observasi pra-PLT ) 
merupakan kegiatan pengamatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
praktikan, sebelum pelaksanaan PLT. Kegiatan ini bertujuan agar 
mahasiswa dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang 
nantinya akan digunakan untuk praktik dan memperoleh gambaran 
persiapan mengajar, cara menciptakan suasana belajar di kelas serta 
bagaimana memahami tingkah laku peserta didik dan penanganannya. Hal 
itu juga bertujuan untuk mendapatkan metode dan cara yang tepat dalam 
proses belajar mengajar praktis di dalam kelas. Dalam observasi 
pembeajaran dikelas/lapangan diharapkan mahasiswa memperoleh 
pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas-tugas seorang 
guru.  
Observasi pembelajaran dilaksanakan 1 kali oleh mahasiswa, yaitu 
pada hari Rabu, 15 Maret 2017. Selain observasi pembelajaran, praktikan 
juga melakukan observasi fisik/lingkungan sekolah yang dilaksanakan 
secara individu bagi tiap-tiap mahasiswa peserta PLT. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengetahui sarana dan prasarana, situasi dan kondisi 
pendukung kegiatan belajar mengajar, serta perangkat pembelajaran. 
Mahasiswa melakukan kegiatan observasi yang meliputi: 
1) Perangkat pembelajaran 
a. Kurikulum 
Guru Guru Seni Budaya di SMA Negeri 1 Pakem menggunakan 
pedoman yang terdapat dalam Kurikulum 2013 yang 
dikembangkan sendiri oleh sekolah sebagai pedoman dalam 
mengajar. 
b. Silabus 
Silabus sudah sesuai dengan prinsip ilmiah, relevan, sistematis, 
konsisten, memadai, aktual, konstektual, fleksibel, dan 
menyeluruh. 
c. RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ) 
Mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam 
Kurikulum 2013, serta standar kompetensi yang dijabarkan 
kompetensi dasar, kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator 
pencapaian kompetensi. Di dalam RPP menunjukkan tujuan 
pembelajaran setelah dilakukan kegiatan pembelajaran, terdapat 
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alokasi waktu, cara penilaian, media pembelajaran, dan metode 
pembelajaran. 
2) Proses belajar mengajar 
a. Membuka pelajaran 
Guru mengucapkan salam, kemudian melakukan presensi peserta 
didik, memotivasi peserta didik lalu guru menyampaikan 
apersepsi serta tujuan pembelajaran yang kemudian dilanjutkan 
dengan materi inti.  
b. Penyajian materi 
Saat observasi guru terlebih dahulu mereview ulang materi pada 
pertemuan sebelumnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian 
materi selanjutnya. 
c. Metode pembelajaran 
Dalam pembelajaran guru menggunakan metode ceramah, tanya-
jawab kemudian dilanjutkan dengan penugasan. 
d. Penggunaan bahasa 
Menggunakan Bahasa Indonesia sehingga materi lebih mudah 
dipahami oleh peserta didik, intonasi bervariasi, vokalnya jelas 
dan suara lantang. 
e. Penggunaan waktu 
Guru menggunakan waktu yang seefektif mungkin dalam 
pembelajarannya. Guru tidak datang terlambat dan menyelesaikan 
pembelajaran dengan tepat waktu. 
f. Cara memotivasi peserta didik 
Guru memotivasi peserta didik dengan mencontohkan dirinya 
sendiri atas prestasi yang telah dicapai dengan tujuan peserta didik 
termotivasi. 
g. Teknik penguasaan kelas 
Guru mampu mengkondisikan kelas dengan baik. Intensitas suara 
keras dan jelas sehingga perhatian siswa dapat tertuju pada guru.  
h. Penggunaan media 
Guru menggunakan media power point dan gambar, guru merujuk 
siswa untuk mencari referensi lain dalam mengerjakan tugas 
mereka . 
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Guru bersama-sama dengan peserta didik mendiskusikan materi 
penugasan, sehingga guru dan peserta didik dapat bersama-sama 
menyatukan konsepsi. 
i. Menutup pelajaran 
Sebelum menutup pelajaran guru mengingatkan peserta didik 
mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan 
selanjutnya. Kemudian guru menutup pelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
3) Perilaku peserta didik 
a. Perilaku peserta didik di dalam jam belajar 
Perilaku peserta didik di dalam jam belajar cukup perhatian 
terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Peserta didik aktif 
dalam belajar dan mencari informasi, tertib serta mudah diatur. 
Perilaku siswa didalam jam belajar cukup perhatian terhadap 
pelajaran yang disampaikan oleh guru. Mayoritas perilaku siswa 
didalam jam belajar aktif. Siswa tidak diam saja ketika jam belajar 
berlangsung, mereka aktif bertanya yang berkaitan dengan materi 
yang disampaikan. 
b. Perilaku peserta didik diluar jam belajar 
Perilaku peserta didik diluar kelas sangat sopan dan ramah.  
3. Pengajaran Mikro (Micro Teaching) 
Mahasiswa praktik harus sudah lulus dalam menempuh mata kuliah 
pengajaran mikro (micro teaching). Perkuliahan ini dilaksanakan pada 
semester genap yaitu semester VI. Dalam kegiatan perkuliahan 
pengajaran mikro, mahasiswa dibimbing untuk dapat membuat semua 
perangkat yang berhubungan dengan pelaksanaan mengajar, mulai dari 
membuat RPP hingga penilaian hasil belajar dari mata kuliah terkait, serta 
strategi dan metode yang dapat digunakan ketika mengajar sehingga tidak 
akan canggung lagi saat diterjunkan ke sekolah. 
Pembekalan PLT dilaksanakan di kampus, kegiatan ini bertujuan 
untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan yang berpotensi 
muncul pada saat pelaksanaan program PLT. 
a. Tujuan pengajaran Mikro 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk 
dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal 
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praktik mengajar di sekolah dalam program PLT. Secara khusus, 
tujuan pembelajaran mikro adalah 
1.) Memahami dasar-dasar pengajaran mikro 
2.) Melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
3.) Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar 
terpadu dan utuh 
4.) Membentuk kompetensi kepribadian 
5.) Membentuk kompetensi sosial 
b. Manfaat Pengajaran Mikro 
1) Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di 
dalam proses pembelajaran ketika mereka menjadi kolabolator 
2) Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan praktik 
pembelajaran di sekolah 
3) Mahasiswa dapat melakukan referensi diri atas kompetensinya 
dalam mengajar 
4) Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga 
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana seorang 
pendidik 
c. Praktik Pengajaran Mikro 
1. Praktik membuka dan menutup pelajaran 
2. Pembuaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mikro 
3. Praktik mengajar 
d. Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek :  
1. Jumlah siswa  
2. Materi pelajaran 
3. Waktu penyajian  
4. Kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang 
dilatihkan 
B. Pelaksanaan PLT ( Praktik Lapangan Terbimbing ) 
1. Persiapan mengajar 
Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah mengajar. 
Melalui persiapan yang matang PLT diharapkan dapat memenuhi target 
yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan untuk mengajar antara lain : 
a. Konsultasi dengan guru pembimbing. 
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Konsultasi guru pembimbing dilakukan sebelum dan setelah 
mengajar.Sebelum mengajar guru memberikan materi yang 
harus disampaikan pada waktu mengajar. Bimbingan setelah 
mengajar dimaksudkan untuk memberikan evaluasi cara 
mengajar mahasiswa PLT. 
b. Penguasaan materi 
Materi yang akan disampaikan pada siswa harus sesuai 
dengan kurikulum yang digunakan. Selain menggunakan buku 
paket, buku referensi yang lain juga digunakan agar proses 
belajar mengajar berjalan lancar, mahasiswa PLT juga harus 
menguasai materi. Yang dilakukan adalah menyusun materi dari 
berbagai sumber bacaan kemudian mahasiswa mempelajari 
materi itu dengan baik.  
c. Penyusunan rencana pembelajaran 
Penyusunan rencana pembelajaran sangat diperlukan. Hal 
ini dilakukan guna persiapan atau skenario apa yang akan 
dikukan pada saat mengajar dikelas. Selain itu pembuatan RRP 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh 
materi yang akan kita ajarkan. Dalam artian bahwa pembuatan 
RPP ini merupakan pedoman guru dalam mengajar. 
d. Pembuatan media pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang 
penting untuk keberhasilan proses pengajaran. Media 
pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai media 
dalam menyampaikan materi kepada siswa agar mudah 
dipahami oleh siswa. Media ini selalu dibuat sebelum 
mahasiswa mengajar agar penyampaian materi tidak 
membosankan. 
e. Pembuatan alat evaluasi 
Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh 
siswa dapat memahami materi yang disampaikan.Alat evaluasi 
berupa pengambilan nilai gerakan dan penugasan. 
2. Tahap PLT  
Pada tahap ini ada empat hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, 
yaitu:  
a. Program Mengajar 
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Mahasiswa melakukan praktik mengajar terbimbing, yakni 
penetuan materi yang akan diajarkan sesuai dengan intruksi dari 
guru pembimbing. Guru mengarahkan pelaksanaan dan metode 
yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Namun guru 
pendamping tetap bertanggung jawab atas semua pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar. 
b. Bimbingan dan monitoring 
Pembimbingan dan monitoring dilaksanakan oleh DPL dan 
guru pembimbing. 
c. Penyusunan laporan 
Penyusunan laporan dikerjakan secara individu. 
3. Program PLT 
a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa 
diharuskan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
Sebelum pembuatan RPP mahasiswa terlebih dahulu harus mengacu 
pada silabus yang akan digunakan sebagai pedoman pengajaran oleh 
guru setiap kali tatap muka selama satu semester. 
b. Praktik mengajar 
Praktik mengajar bertujuan untuk menerapkan, 
mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai 
calon pendidik, sebelum mahasiswa terjun langsung ke dunia 
pendidikan seutuhnya. Praktik mengajar minimal dilakukan sebanyak 
delapan kali pertemuan. Sesuai dengan pembagian jadwal mengajar 
oleh guru pembimbing yang bersangkutan. Maka mahasiswa 
melaksanakan praktik mengajar mulai tanggal 10 September 2017 
sampai dengan 13 November 2017 di kelas XII IPS 1, XII IPS 2, XII 
MIPA 1, XII MIPA 2 dan XII  MIPA 3.  
Selama proses pelaksanaan praktik mengajar, terdapat 3 proses 
kegiatan yang dilakukan, yaitu : 
a. Kegiatan awal 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta 
didik dalam mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan, 
meliputi : membuka pelajaran dengan salam, presensi 
peserta didik kemudian dilanjutkan dengan apersepi. 
Ketika KBM dimulai pada jam pertama, terlebih dahulu 
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melakukan literasi 15 menit, yang meliputi menyanyikan 
lagu Indonesia Raya, membaca buku kemudian meresume 
apa yang sudah dibaca. 
b. Kegiatan inti 
Kegiatan ini merupakan penyajian. Hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam hal ini adalah penguasaan materi yaitu 
mahasiwa benar-benar menguasai materi yang akan 
disampaikan, agar proses KBM dapat berjalan dengan 
lancar. Selain itu, penggunaan media, metode serta model 
pembelajaran juga penting diperlukan agar proses KBM 
dapat bervariasi dan tidak monoton. 
c. Kegiatan akhir 
Kegiatan ini dilakukan setelah materi pengajaran 
disampaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Mengevaluasi siswa dengan pertanyaan 
2) Menanyakan kesimpulan 
3) Memberitahu peserta didik mengenai materi pada 
pertemuan selanjutnya 
4) Salam 
Dalam praktek mengajar, praktikan didampingi guru 
pembimbing untuk melakukan penilaian, melakukan evaluasi, dan 
memberikan masukan dalam praktik mengajar selanjutnya. Dalam 
praktik mengajar mandiri mahasiswa harus benar-benar mampu: 
1) Mengelola dan menguasai kelas 
2) Mengusai materi dan tepat dalam memilih metode 
mengajar 
3) Mengatur waktu yang tersedia 
4) Memberi penguatan kepada siswa 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1) Evaluasi  
Sebagai mahasiswa yang sedang berlatih mengajar, tentunya 
praktikan masih banyak kekurangan dan mengalami beberapa kesulitan 
dalam melaksakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam hal ini 
praktikan membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru mata pelajaran 
seni budaya selaku guru pembimbing. Sehubungan dengan hal tersebut 
diatas, guru pembimbing sangat berperan bagi praktikan karena selalu 
memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa praktikan. Baik 
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mengenai administrasi guru maupun dalam praktik mengajar. Seperti 
misalnya dalam penyusunan perangkat pembelajaran, guru pembimbing 
senantiasa memberi revisi dan memberi tahu susunan perangkat 
pembelajaran yang baik dan benar. Sedangkan dalam praktik mengajar, 
praktikan diberi arahan bagaimana cara membangun konsep dalam diri 
peserta didik. 
2) Refleksi  
Dari pelaksanaan PLT  yang mana kegiatan-kegiatannya telah 
direncanakan maka hasilnya dapat dianalisis dan kemudian direfleksikan 
untuk kemajuan. Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
yang dilakukan praktikan, dapatlah dianalisis dan diambil beberapa hal 
sebagai acuan kegiatan di masa mendatang. Terdapat beberapa hambatan 
yang dihadapi praktikan dalam praktik mengajar, antara lain : 
a. Praktikan merasa kesulitan untuk mengkondusifkan kelas ketika 
KBM dimulai setelah jam istirahat, karena peserta didik tidak 
segera masuk kelas ketika bel masuk sudah berbunyi. Terdapat 
pula peserta didik yang masih makan di kelas. 
b. Praktikan merasa kesulitan ketika beberapa peserta didik meminta 
ijin untuk tidak mengikuti kegiatan belajar karena harus 
mengikuti kegiatan lain seperti, latihan untuk lomba, sosialiasi, 
dll. Sehingga mereka kurang bisa mengikuti pelajaran dengan 
baik.  
c. Praktikan merasa kesulitan ketika peserta didik kelelahan karena 
terlalu banyak mengikuti kegiatan di sekolah serta terlalu banyak 
tugas dari mata pelajaran lain sehingga ketika pelajaran seni 
budaya berlangsung, beberapa peserta didik kurang fokus dalam 
mengikuti pelajaran. 
Ada beberapa usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, 
antara lain : 
a. Jika merasa kesulitan dengan kondisi kelas yang kurang kondusif 
dan terdapat beberapa siswa yang belum masuk kelas setelah jam 
istirahat, praktikan meminta bantuan ketua kelas untuk 
memanggil peserta didik yang belum masuk kelas untuk segera 
masuk kelas dan meminta peserta didik untuk segera 
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menghabiskan makanannya karena pembelajaran akan segera 
dimulai. 
b. Jika merasa kesulitan dengan peserta didik yang kurang bisa 
mengikuti pelajaran karena harus ijin mengikuti kegiatan lain, 
praktikan mencatat nama-nama peserta didik yang ijin kemudian 
diberi tugas mempelajari materi pada pertemuan yang tidak ia 
ikuti kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 
apabila terdapat kesulitan dalam belajar maupun terdapat materi 
yang belum jelas. 
c. Jika merasa kesulitan dengan peserta didik yang kelelahan dan 
kurang fokus dalam belajar, praktikan memberikan motivasi atau 
ice breaking serta penyampaian materi dengan diselipi hal-hal 
yang lucu dan tidak membosankan dan menerapkan model 
pembelajaran yang menarik untuk membangkitkan semangat, 
konsentrasi dan ketertarikan peserta didik dalam belajar.  
Dari pengalaman-pengalaman yang di dapat oleh praktikan di atas 
tentunya akan sangat berguna sebagai bekal untuk membentuk 
keterampilan bagi seorang calon guru sehingga diharapkan kelak 
akan menjadi guru yang profesional dan berdedikasi tinggi. Secara 
umum praktik mengajar ini berjalan dengan lancar. Selain itu 
keberhasilan dan kelancaran tersebut juga tak lepas dari bimbingan 
dan arahan dari Ibu Dra. Sri Istiyari selaku guru pembimbing dan Ibu 
Dra.Trie Wahyuni, M.Pd selaku dosen pembimbing lapangan PLT 
serta rekan-rekan sesama praktikan yang juga banyak membantu 
keberhasilan pelaksanaan praktik mengajar ini.  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kegiatan PLT sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon pendidik 
untuk melatih diri dalam pembentukan jiwa dan watak seorang pendidik. Hal 
ini ditunjang oleh kegiatan yang terprogram dalam kependidikan. Menjadi 
wahana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang selama ini 
dipelajari di bangku kuliah, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan 
nyata, yaitu dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Selain itu, PLT juga 
diharapkan dapat memberi pengalaman belajar bagi mahasiswa dan semua 
komponen sasaran PLT untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas sekolah. Semua ini akan terasa jika kemudian hari praktikan menjadi 
seorang guru. Dimana seorang guru merupakan pendidik harapan bangsa 
untuk menadi generasi yang lebih berkualitas, baik jasmani maupun rohani. 
Kegiatan PLT yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) memberikan kesempatan 
pada mahasiswa untuk belajar dan membaur di lingkungan SMA Negeri 
1 Pakem sehingga mengetahui permasalahan yang umumnya terjadi 
sekolah. 
2. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) memberikan kesempatan 
pada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang telah dipelajari selama proses perkuliahan 6 semester yang 
disesuaikan dan dipraktikkan di SMA Negeri 1 Pakem. 
3. Di dalam kegiatan PLT, mahasiswa bisa mengembangkan kreativitasnya, 
misalnya menyusun materi sendiri berdasarkan kompetensi yang ingin 
dicapai serta penerapan model pembelajaran yang aktif dan menarik. 
Praktikan juga mempelajari bagaimana menjalin hubungan yang 
harmonis dengan semua komponen sekolah untuk menjalin kelancaran 
kegiatan belajar mengajar. 
4. Seorang guru harus memiliki kesiapan mengajar. Modal utama sebagai 
seorang guru adalah ilmu yang telah dikuasainya, modal yang tidak kalah 
pentingnya adalah materi, mental, kepribadian dan penampilan. 
5. Kelancaran dan keberhasilan program PLT sangat tergantung kepada 
semua pihak, baik mahasiswa, sekolah dan universitas. 
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6. Dengan adanya Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dapat meningkatkan 
hubungan yang baik antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan SMA 
Negeri 1 Pakem. 
 
B. Saran 
1. Untuk Guru Pembimbing  
Guru pembimbing terus memberikan arahan, masukan, motivasi dan 
evaluasi sehingga praktikan tetap semangat. 
2. Untuk SMA Negeri 1 Pakem 
Tetap terbinanya hubugan yang baik antara seluruh mahasiswa PLT 
dengan seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Pakem. 
3. Untuk LPPMP ( Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu 
Pendidikan) 
LPPMP seharusnya memberikan informasi sedetail-detailnya 
mengenai prosedur pelaksanaan PLT, sehingga ketika PLT berlangsung 
mahasiswa praktikan tidak kebingunan. 
4. Untuk mahasiswa PLT yang akan datang 
a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan 
mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan 
mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal. 
b. Praktikan hendaknya melakukan observasi pra-PPL dengan sungguh-
sungguh agar mempunyai gambaran jelas sebelum mengajar 
c. Praktikan sebelum mengajar hendaknya menguasai materi yang akan 
disampaikan agar menambah kepercayaan diri ketika mengajar 
dihadapan peserta didik. 
d. Praktikan hendaknya lebih meningkatkan konsultasi dengan Guru 
Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Lapangan. 
e. Pembuatan laporan sebaiknya diulai sejak awal dengan cara dicicil, 
sehingga mahasiswa tidak perlu bekerja keras di akhir kegiatan PLT. 
f. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap 
disiplin dan bertanggungjawab. 
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Nama Sekolah       : SMA Negeri 1 Pakem 
Alamat Sekolah : Jl. Kaliurang KM 17,5, Pakembinangun, Pakem, 
Sleman, D.I Yogyakarta 
Guru Pembimbing : Dra. Sri Istiyari, M.Pd 
Nama Mahasiswa   : Siti Fathonah 
No. Mahasiswa       : 14209241060 
Fakultas/Jurusan     : FBS/Pendidikan Seni Tari 
Dosen Pembimbing: Dra. Trie Wahyuni, M.Pd 
 
 
No Kegiatan PLT  
Bu lan September Bulan Oktober Bulan November 
Jumlah Jam  Minggu Ke 
I II III IV V VI VII VIII IX  X 
1. Penerjunan dan penarikan PLT 1         1 2 
2. Monitoring dan Evaluasi PLT      1 1 1 2  5 
3.  Pembuatan Program PLT  
 a. Observasi 1 3,5         4,5 
 b. Menyusun Matrik Program PLT  1          1 
4.  Administrasi Pembelajaran/Guru   
 a. Silabus  4         4 
5.  Pembelajaran Kurikuler 
(Kegiatan Mengajar Terbimbing) 
 
 a. Pra Pelaksanaan Mengajar  
      1) Konsultasi 1       1 1 1 4 
 
MATRIK POGRAM PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2017 
      2) Mengumpulkan materi   1 2       3 
      3) Membuat RPP   3 3 4      10 
      4) Menyiapkan/membuat media    3 4      7 
      5) Menyusun materi    2 3 2     7 
 b. Pelaksanaa     
      1) Praktik mengajar di kelas     6 7,5 7,5 4,5 7,5 3 36 
      2) Penilaian dan evaluasi         1,5 1,5 3 
 c. Pasca Pelaksanaan  
 1) Penyusunan Catatan Harian 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
 2) Penyusunan Laporan PLT         5 5 10 
6. Pembelajaran Nonkurikuler 
(Kegiatan Nonmengajar) 
 
 a. Piket     8,5 4 8,5 8,5 8,5 8,5 4 7,5 63,5 
7.  Kegiatan Sekolah  
 a. Upacara bendera  1 1   1  1  1 5 
 b. Upacara bendera hari khusus    1   1  1  3 
 d. Kerja bakti         2  2 
7. Kegiatan Isidental  
 a. Koordinasi dengan pihak 
sekolah 
 1         1 
 b. Pembuatan media 
pembelajaran 
      4 1 4 3 12 
 c. Menjaga TO kelas XII       2 2   4 
 d.  Pendampingan Lomba 
Karnaval  
     19 11    30 
 e. Pendampingan Membatik 
Kelas XI (Seni Budaya) 
  3,5  3      6,5 
 
 
  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PLT TAHUN:2017 
 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif 
Keterangan/ 
Paraf DPL 
1. 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 15 Sep 2017 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 09.00 
 
 
 
 
 
 
Penyerahan PPL 
 
 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif :  
Diterima oleh Kepala Sekolah, dan disambut baik oleh guru,serta  
staf SMA N 1 Pakem. 
Hasil Kuantitatif :  
Dihadiri oleh 20 mahasiswa PLT UNY, DPL : 1 orang, guru dan 
staf : 8 orang. 
 
 
Nama Mahasiswa           : Siti Fathonah                                                                   Nama Sekolah     : SMA Negeri 1 Pakem 
 
NIM                            : 14209241060     
                         
Fak/Jur/Prodi         : Pendidikan Seni Tari 
 
Alamat Sekolah   : Jl. Kaliurang Km. 17,5 Pakem Sleman, D.I Yogyakarta 
  
 
 
09.00 – 11.00 
 
 
 
 
Konsultasi dengan guru 
mata pelajaran dan 
observasi sekolah 
Hasil Kualitatif :  
Bertemu dengan guru mata pelajaran seni budaya membahas 
terkait administrasi mengajar. 
Hasil Kuantitatif :  
Dihadiri oleh 2 mahasiswa, dan 1 gurumata pelajaran seni 
budaya. 
2.  Sabtu, 16 Sep 2017 0700-11.00 
 
 
 
 
11.30-12.30 
 
 
 
 
 
12.30-14.30 
 
Menyiapkan administrasi 
mengajar 
 
 
 
Persiapan rapat pleno 
(Rapat wali murid kelas X) 
 
 
 
 
Rapat Pleno (rapat pleno 
wali murid kelas X) 
Hasil Kualitatif :  
Menyiapkan Silabus, dan perangkat mengajar lainnya 
mempelajari materi terkait pengjaran 
Hasil Kuantitatif :  
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
Hasil Kualitatif : 
Mempersiapkan aula dan presensi serta menyiapkan konsumsi 
dan kursi. 
Hasil Kuantitatif : Persiapan diikuti oleh 18 mahasiswa PLT dan 
4 staf atau karyawan. 
 
Hasil Kualitatif :  
Rapat berjalan lancar dan tertib. Rapat membahas terkait relokasi 
 
  
 
 
15.00-17.00 
 
 
 
 
Menyusun Catatn Harian 
sekolah dan biaya operasional sekolah. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri sekitar 150 wali murid, kepala sekolah, dan guru. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
3. Senin, 18 Sep 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif :  
upacara berjalan dengan lancar, dan terdapat agenda (acara) 
pelantikan MPK 2017/2018. 
Serta pengumuman kejuaraan MTQ. 
Hasil Kuantitatif : 
diikuti oleh seluruh siswa kelas X-XII SMA N 1 Pakem, 30 guru, 
20 mahasiswa PLT UNY, dan 2 mahasiswa PLT UII. 
Hasil Kualitatif : 
mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
 
  
08.00-09.00 
 
 
Piket Front Office 
dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
Hasil Kualitatif : 
mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
4.  Selasa, 19 Sep 2017 11.00-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.30 
 
 
Observasi Kelas XII IPS 1 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi Kelas XII IPA 2 
 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengamati kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas XII IPS 1 
dalam mata pelajaran seni budaya dengan materi berkarya seni 
teater. Serta mengevaluasi siswa XII IPS 1 dalam berlatih teater. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 2 mahasiswa PLT UNY, 36 siswa , dan 1 guru 
mata pelajaran seni budaya. 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengamati kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas XII 
MIPA 2 dalam mata pelajaran seni budaya dengan materi 
 
  
 
 
 
15.00-16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
berkarya seni teater. Serta mengevaluasi siswa XII MIPA 2 
dalam berlatih teater. 
Hasil Kuantitatif : 
dihadiri oleh 2 mahasiswa PLT UNY, 36 siswa , dan 1 guru mata 
pelajaran seni budaya. 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
5. Rabu, 20 Sep 2017 10.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
Mendampingi Siswa Kelas 
XI MIPA 3 
 
 
 
 
 
Membuat Matrik Program 
PLT 
Hasil Kualitatif : 
Mendampingi siswa untuk mempelajari dan mengerjakan tugas 
dari guru seni budaya yaitu berupa PTH pilihan ganda dan essay. 
Hasil Kuantitatif : 
Pendampingan dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY, dan 
dihadiri oleh 32 siswa XI MIPA 3 SMA N 1 Pakem. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyusun matrik program PLT 
Hasil Kuantitatif : 
 
Tersusun matrik program PLT yang belum sempurna. 
6. Jum’at, 22 Sep 
2017 
07.00-11.30 Piket Front Office Hasil Kualitatif : 
Menjaga piket didepan yaitu : presensi tiap kelas, menyambut 
dan mengarahkan tamu yang datang, merekap presensi, menekan 
bel dari waktu masuk, pergantian mata pelajaran, istirahat, serta 
pulang. 
Hasil Kuantitatif : 
Piket dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
7. Sabtu, 23 Sep 2017 08.00-09.00  
 
 
 
 
13.00-14.00 
Menyusun Catatan Harian  
 
 
 
 
Koordinasi dengan Pihak 
Sekolah  
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Diberikan format RPP, Silabus, dll terkait administrasi mengajar 
disekolah SMA N 1 Pakem. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 20 mahasiswa PLT UNY, dan 1 guru SMA N 1 
Pakem. 
 
8.  Senin, 25 Sep 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
 
 
09.00-10.00 
 
 
 
 
10.00-11.30 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
Menyusun Catatn Harian 
 
 
 
 
Membuat RPP 
Hasil Kualitatif : 
Pengarahan dan motivasi tentang persiapan PTH SMA 1 Pakem. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh Kepsek, Waka, guru, staf dan karyawan, siswa X-
XII SMA 1 Pakem, 2 mahasiswa PLT UII, serta 20 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat RPP Seni Budaya (seni tari) kelas XII semester 1. 
Hasil Kuantitatif: 
Dibuat oleh 2 mahasiswa PLT, tersusun 1 RPP yang belum 
sempurna. 
 
 
9. Selasa, 26 Sep 2017 11.00-13.00 Evaluasi dan Penilaian PTS Hasil Kualitatif:  
  
 
 
 
 
 
13.00-14.30 
Mata Pelajaran Seni Budaya  
(Seni Teater) 
Mengevaluasi dan melakukan penilaian pentas teater oleh kelas 
XII IPS 1 SMA N 1 Pakem, 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT Uny, 1 guru mapel, dan 
dihadiri oleh 32 siswa .   
 
Hasil Kualitatif: 
Mengevaluasi dan melakukan penilaian pentas teater oleh kelas 
XII MIPA 2 SMA N 1 Pakem, 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY, 1 guru mapel, dan 
dihadiri oleh 32 siswa .   
10. Rabu, 27 Sep 2017 10.00-11.30 
 
 
 
 
 
 
Piket Front Office 
 
 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif : 
mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
 
12.30-14.00 Evaluasi dan Penilaian PTS 
Mata Pelajaran Seni Budaya  
(Seni Teater) XII MIPA 1 
Hasil Kualitatif: 
Mengevaluasi dan melakukan penilaian pentas teater oleh kelas 
XII IPS 1 SMA N 1 Pakem, 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT Uny, 1 guru mapel, dan 
dihadiri oleh 32 siswa .   
11. 
 
 
Kamis, 28 Sep 2017 07.30-11.30 
 
 
 
 
 
11.00-14.30 
 
 
 
 
 
15.00-16.00 
Piket Perpustakaan 
 
 
 
 
 
Mendampingi Membatik 
kelas XI 
 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
Hasil Kualitatif : 
Menyampul dan memberi nomor pada buku paket mata 
pelajaran. 
Hasil Kuantitatif : 
Buku sejumlah 162 sudah tersampuli, dilakukan oleh 2 
mahasiswa PLT UNY, dan 1 karyawan perpustakaan. 
Hasil Kualitatif: 
Mendampingi siswa praktek membatik dalam mata pelajaran 
Seni Budaya (seni rupa). 
Hasil Kuantitatif: 
Dihadiri oleh 32 siswa, dan didampingi 2 mahasiswa PLT . 
 
Hasil Kualitatif: 
 
  
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
12.  Jum’at, 29 Sep 
2017 
07.00-11.30 
 
 
 
 
 
 
11.00-12.30 
 
Piket Front Office 
 
 
 
 
 
 
Evaluasi dan Penilaian PTS 
Mata Pelajaran Seni Budaya  
(Seni Teater) 
Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
Hasil Kualitatif: 
Mengevaluasi dan melakukan penilaian pentas teater oleh kelas 
XII IPS 2 SMA N 1 Pakem, 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY, 1 guru mapel, dan 
dihadiri oleh 32 siswa .   
 
13. Sabtu, 30 Sep 2017 08.00-09.00 
 
 
Menngumpulkan Materi 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Mengumpulkan materi I untuk bahan ajar melalui buku mata 
pelajaran seni Budaya, dan internet. 
 
  
 
09.00-10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat RPP 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat RPP Seni Budaya (seni tari) kelas XII semester 1. 
Hasil Kuantitatif:  
Dibuat oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
14. Senin, 02 Okt 2017 08.00-09.30 
 
 
 
 
10.00-11.00 
Membuat RPP 
 
 
 
 
Menyusun Catatn Harian 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat RPP Seni Budaya (seni tari) kelas XII semester 1. 
Hasil Kuantitatif:  
Dibuat oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
15. Selasa, 03 Okt 2017 07.00-08.00 Mengumpulkan Materi HasilKualitatif:  
  
 
 
08.00-11.00 
 
 
 
 
Membuat Media 
Mengumpulkan materi II Seni Budaya (seni tari). 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat PPT untuk pertemuan pertama, kemudian menyiapkan 
video tari. 
Hasil Kuantitatif: 
Tersusun PPT untuk pertemuan I dan terkumpul 3 video tari. 
16. Rabu, 04 Okt 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
 
Mengumpulkan Materi 
 
 
 
 
Menyusun Materi 
 
 
 
 
HasilKualitatif: 
Mengumpulkan materi II Seni Budaya (seni tari). 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
HasilKualitatif: 
Menyusun materi yang sudah terkumpul kemudian dipadatkan. 
Hasil Kuantitatif: 
Disusun oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
 
12.30-14.00 
 
 
Evaluasi dan Penilaian PTS 
Mata Pelajaran Seni Budaya  
(Seni Teater) XII MIPA 1 
Hasil Kualitatif: 
Mengevaluasi dan melakukan penilaian pentas teater oleh kelas 
XII IPS 2 SMA N 1 Pakem, 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT UNY, 1 guru mapel, dan 
dihadiri oleh 32 siswa .   
 
 Kamis, 05 Okt 2017 07.30-11.00 
 
 
 
 
 
 
11.30-14.30 
 
 
 
 
Piket Perpustakaan 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan Membatik 
kelas XI 
 
 
 
Hasil Kualitatif : menyampul dan memberi nomor pada buku 
paket mata pelajaran. 
Hasil Kuantitatif : memberi nomor dan sampul pada buku paket 
mata pelajaran seni budaya dan sosiologi, dihadiri oleh 2 
mahasiswa plt UNY, 5 mahasiswa plt UIN, dan 1 karyawan 
perpustakaan. 
 
Hasil Kualitatif: 
Mendampingi siswa praktek membatik dalam mata pelajaran 
Seni Budaya (seni rupa). 
Hasil Kuantitatif: 
Dihadiri oleh 32 siswa, dan didampingi 2 mahasiswa PLT . 
 
 16.00-17.30 
 
 
 
19.00-20.00 
 
Membuat RPP 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat RPP Seni Budaya (seni tari) kelas XII semester 1. 
Hasil Kuantitatif:  
Dibuat oleh 2 mahasiswa PLT. 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
17. Sabtu, 07 Okt 2017 07.00-08.00  
 
 
 
 
 
 
08.00-11.00 
 
 
Upacara Khusus 
 
 
 
 
 
 
Piket Perpustakaan 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Upacara khusus dalam rangka pelanntikan pengurus OSIS 
periode baru. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Pakem, Kepsek, 
guru dan karyawan, serta Mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif : 
Menata buku dan merapikan buku dirak. 
 
 
  
 
 
12.00-13.00 
 
 
 
 
Rapat koordinasi kesiapan 
Karnaval 
 
Hasil Kuantitatif :  
Dilakukan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, 2 mahasiswa PLT UIN 
dan 1 karyawan perpustakaan. 
 
Hasil Kualitatif : 
Menyampaikan  informasi lomba karnaval, dan menyiapkan 
untuk bahan dan kebutuhan lomba karnaval, serta panitia PJ. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 20 pengurus OSIS dan 2 mahasiswa PLT 
18. Senin, 09 Okt 2017 08.00-11.00 
 
 
 
 
13.00-14.00 
Menyusun Materi 
 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
Hasil Kualitatif: 
Menyusun materi yang sudah terkumpul kemudian dipadatkan. 
Hasil Kuantitatif: 
Disusun oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
19. Selasa, 10 Okt 2017 11.15-12.00 Praktik Mengajar Dikelas Hasil Kualitatif:  
12.30-13.00 
 
 
 
 
13.00-13.45 
13.45-14.30 
 
 
 
 
 
16.00-19.00 
 
 
 
 
19.00-21.00 
XII IPS 1 (Teori) 
 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 2 (Teori) 
 
 
 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
 
Membuat Media 
 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokok berkarya seni tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT,dan1 guru 
pembimbing. 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokok berkarya seni tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT,dan1 guru 
pembimbing. 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat RPP Seni Budaya (seni tari) kelas XII semester 1. 
Hasil Kuantitatif: 
Dibuat oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kuallitatif: 
Membuat PPT , mencari contoh video dan gambar tari. 
  
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT 
20. Rabu, 11 Okt 2017 08.45-09.30 
09.45-10.30 
Praktik Mengajar Dikelas 
MIPA 1 (Teori) 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokok berkarya seni tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT,dan1 guru 
pembimbing. 
 
21. Kamis, 12 Okt 2017 07.30-11.30 
 
 
 
 
11.30-14.30 
 
 
 
 
 
Piket Perpustakaan 
 
 
 
 
Pendampingan Membatik 
Kelas XI  
 
 
 
 
Hasil Kualitatif : 
Menjaga dan membantu membereskan buku di perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 karyawan perpustakaan. 
 
Hasil Kualitatif: 
Mendampingi siswa praktek membatik dalam mata pelajaran 
Seni Budaya (seni rupa). 
Hasil Kuantitatif: 
Dihadiri oleh 32 siswa, dan didampingi 2 mahasiswa PLT . 
 
 
  
16.00-18.00 
 
 
 
 
19.00-21.00 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
 
Membuat Media 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat RPP Seni Budaya (seni tari) kelas XII semester 1. 
Hasil Kuantitatif: 
Dibuat oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kuallitatif: 
Membuat PPT , mencari contoh video dan gambar tari. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT 
22. Jum’at 13 Okt 2017 07.00-11.30 Piket Front Office Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 omahasiswa PLT 
 
 
23. Sabtu, 14 Okt 2017 07.15-08.00 
08.00-08.45 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 2 (Teori) 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
 
  
 
 
09.00-10.00 
 
 
 
 
13.00-15.30 
 
 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
 
 
 
 
Pendampingan Lomba 
Karnaval 
(seni tari) dengan materi pokok berkarya seni tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Membuat konsep garapan untuk lomba karnaval dan 
mempersiapkan setting yang akan dipakai pada saat lomba. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 15 siswa , didampingi oleh 2 mahasiswa PLT. 
24. Senin, 16 Okt 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Pembina Upacara memberikan motivasi kepada seluruh siswa 
SMA Negeri 1 Pakem  terkaiit ilmu dan pengetahuan, serta 
teknologi di dunia pendidikan. 
 
 
  
 
 
08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
 
 
 
13.00-17.00 
 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 3 (Teori) 
 
 
 
 
Pendampingan Lomba 
Karnaval 
Hasil Kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Pakem, Keapala 
Sekolah, Guru, Staf dan Karyawan, 20 maahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokok berkarya seni tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Mendampingi latihan tari, dan ikut membantu dalam pembuatan 
garapan untuk lomba karnaval. 
Hasil Kuantitatif: 
Latihan dilakukan oleh 11 siswa, didampingi oleh 1 guru 
pembimbing dan 2 mahasiswa PLT. 
25. Selasa, 17 Okt 2017 11.15-12.00 
12.30-13.00 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 1 (Teori) 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokokapresiasi tari kreasi. 
 
  
 
 
13.00-13.45 
13.45-14.30 
 
 
 
 
14.30-17.00 
 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 2 
 
 
 
 
PendampinganLomba 
Karnaval 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT,dan1 guru 
pembimbing. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokok apresiasi tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Mendampingi latihan, dan ikut membantu dalam pembuatan 
garapan untuk lomba karnaval. 
Hasil Kuantitatif: 
Latihan dilakukan oleh 11 siswa, didampingi oleh 1 guru 
pembimbing dan 2 mahasiswa PLT. 
25. Rabu, 18 Okt 2017 08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 1 (Teori) 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokok apresiasi tari kreasi. 
 
  
 
13.00-17.00 
 
 
 
Pendampingan Lomba 
Karnaval 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Mendampingi latihan, dan ikut melatih bagian tari garapan. 
Hasil Kuantitatif: 
Latihan dilakukan oleh 20 siswa, didampingi oleh 1 guru 
pembimbing dan 2 mahasiswa PLT. 
26. Kamis, 19 Okt 2017 07.30-11.30 
 
 
 
 
13.00-17.00 
Piket Perpustakaan 
 
 
 
 
Pendampingan Lomba 
Karnaval 
Hasil Kualitatif : 
Menjaga dan membantu membereskan buku di perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 karyawan perpustakaan. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan latihan dan penggabungan keseluruhan konsep 
garapan yang telah digarap yang terdiri dari teatrikal, tari, dan 
musik. 
Hasil Kuantitatif: 
Latihan dilakukan oleh 30 siswa, didampingi oleh 1 guru 
 
pembimbing dan 2 mahasiswa PLT. 
 
27. Jum’at, 20 Okt 
2017 
07.00-09.00 
 
 
 
 
 
09.00-11.00 
Monitoring dan Evaluasi 
PLT 
 
 
 
 
Pendampingan Lomba 
Karnaval 
Hail Kualitatif: 
Monitoring dan Evaluasi PLT dilakukan oleh DPL dengan 
memberikan bimbingan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 DPL, dan mengevaluasi 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan latihan untuk persiapan lomba karnaval. 
Hasil Kuantitatif: 
Latihan dilakukan oleh 30 siswa, didampingi oleh 1 guru 
pembimbing dan 2 mahasiswa PLT. 
 
 
 
28. Sabtu, 21 Okt 2017 07.15-08.00 
08.00-08.45 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 2 (Teori) 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokokapresiasi tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
 
  
09.00-14.00 
 
 
Pendampingan Lomba 
Karnaval 
 
 
 
 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan latihan dan penggabungan keseluruhan konsep 
garapan yang telah digarap yang terdiri dari teatrikal, tari, dan 
musik. 
Hasil Kuantitatif: 
Latihan dilakukan oleh 30 siswa, didampingi oleh 1 guru 
pembimbing dan 2 mahasiswa PLT. 
 Minggu, 22 Okt 
2017 
04.00-17.00 Pendampingan Lomba 
Karnaval 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan persiapan lomba sampai akhir lomba selesai. 
Hasil Kuantitatif: 
Dipentaskan oleh 36 siswa SMA Negeri 1 Pakem, didampingi 
oleh 3 guru, 1 guru ekstra tari dan 2 mahasiswa PLT. 
 
29. Senin, 23 Okt 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Pembina upacara memberikan materi untuk semua peserta 
upacara yang hadir 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Pakem, Kepsek, 
 
  
08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
 
 
 
12.30-1430 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 3 (Teori) 
 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
guru dan karyawan, serta Mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan materi teori I di mata pelajaran Seni Budaya 
(seni tari) dengan materi pokok apresiasi tari kreasi. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
30. Selasa, 24 Okt 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Pembina upacara memberikan materi untuk semua peserta 
upacara yang hadir 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Pakem, Kepsek, 
guru dan karyawan, serta Mahasiswa PLT. 
 
 
11.15-12.00 
12.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
13.00-13.45 
13.45-14.30 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 1 (Praktek) 
 
 
 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 2 (Praktek) 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
31. Rabu, 25 Okt 2017 08.45-09.30 
09.45-10.30 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 1 (Praktek) 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
32. Kamis, 26 Okt 2017 07.30-11.30 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif : 
Menjaga dan membantu membereskan buku di perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 karyawan perpustakaan. 
 
 
33. Jum’at, 27 Okt 
2017 
07.00-11.30 
 
 
 
 
 
 
11.30-12.30 
Piket Front Office 
 
 
 
 
 
 
Monitoring dan Evaluasi 
PLT 
Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
Hail Kualitatif: 
Monitoring dan Evaluasi PLT dilakukan oleh DPL dengan 
memberikan bimbingan. 
Hasil Kuantitatif: 
 
Dilakukan oleh 1 DPL, dan mengevaluasi 2 mahasiswa PLT 
 
34. Sabtu, 28 Okt 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
 
 
08.00-08.45 
 
 
 
 
 
 
 
09.00-10.00 
 
Upacara Sumpah Pemuda 
 
 
 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 2 (Praktek) 
 
 
 
 
 
 
Konsultasi Guru 
Pembimbing Lapangan 
Hasil Kualitatif: 
Memperingati hari Sumpah Pemuda 
Hasil Kuantitatif: 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Pakem, Kepsek, 
guru dan karyawan, serta mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan konsultasi terkait materi praktek tari. 
 
  
 
 
12.30-14.30 
 
 
 
 
Menjaga TO kelas XII 
 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh Guru Pembimbing Lapangan dan 2 mahasiswa 
PLT 
 
HasilKualitatif: 
Mengawasi TO (Try Out)  Kelas XII 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT.. 
35. Senin, 30 Okt 2017 08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
 
 
12.30-14.30 
 
 
 
 
19.00-21.00 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 3 (Praktek) 
 
 
 
Menjaga TO kelas XII 
 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
 
HasilKualitatif: 
Mengawasi TO (Try Out)  Kelas XII 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kuantitatif : 
 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
36. Selasa, 31 Okt 2017 11.15-12.00 
12.30-13.00 
 
 
 
 
13.00-13.45 
13.45-14.30 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 1  
 
 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
 
 
 
37. Rabu, 1 Nov 2017 08.45-09.30 
09.45-10.30 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 1 (Praktek) 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya.  
 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
38. Kamis, 2 Nov 2017 07.30-11.30 
 
 
 
11.30-12.30 
Piket Perpustakaan 
 
 
 
Monitoring dan Evaluasi 
PLT 
Hasil Kualitatif : 
Menjaga dan membantu membereskan buku di perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 karyawan perpustakaan. 
Hail Kualitatif: 
Monitoring dan Evaluasi PLT dilakukan oleh DPL dengan 
memberikan bimbingan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 DPL, dan mengevaluasi 2 mahasiswa PLT 
 
39. Jum’at, 3 Nov 2017 07.00-11.30 Piket Front Office Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
40. Sabtu, 4 Nov 2017 08.00-09.00 Konsultasi Guru Hasil Kualitatif:  
Pembimbing Lapangan Melakukan konsultasi terkait penilaian kelas. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh Guru Pembimbing Lapangan dan 2 mahasiswa 
PLT. 
41. Senin, 6 Nov 2017 08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00-21.00 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 3 (Praktek) 
 
 
 
 
 
Menyusun Catatan  Harian 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
42. Selasa, 7 Nov 2017 11.15-12.00 
12.30-13.00 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 1 (Penilaian) 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan penilaian dan evaluasi pada karya tari krasi baru 
masing-masing kelompok. 
Hasil Kuantitatif : 
 
  
 
13.00-13.45 
13.45-14.30 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 2 (Penilaian 
Praktek) 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan penilaian dan evaluasi pada karya tari krasi baru 
masing-masing kelompok. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
43. Rabu, 8 Nov 2017 08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
 
 
 
 
 
10.30-12.30 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 1 (Praktek) 
 
 
 
 
 
 
Monitoring dan Evaluasi 
PLT 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan eksplorasi ide, dan gerak garapan tari kreasi yang 
akan dibuat, dan melakukan improvisasi gerak kemudian 
merangkainya. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
 
Hail Kualitatif: 
Monitoring dan Evaluasi PLT dilakukan oleh DPL dengan 
 
 memberikan bimbingan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 DPL, dan mengevaluasi 2 mahasiswa PLT 
 
44. Kamis, 9  Nov 2017 07.30-11.30 
 
 
 
 
12.30-13.30 
 
 
 
 
 
 
14.00-19.00 
Piket Perpustakaan 
 
 
 
 
Konsultasi Guru 
Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
 
Penyusunan Laporan PLT 
Hasil Kualitatif : 
Menjaga dan membantu membereskan buku di perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 karyawan perpustakaan. 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan konsultasi terkait kelas yang belum melakukan 
penilaian. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh Guru Pembimbing Lapangan dan 2 mahasiswa 
PLT. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyusun laporan PLT individu 
Hasil Kuantitatif: 
 
Tersusun lembar pengesahan, dan  bab I. 
45. Jum’at, 10 Nov 
2017 
07.00-08.00 
 
 
 
 
 
 
08.00-11.30 
Upacara hari Pahlawan 
 
 
 
 
 
 
Piket  Front Office 
Hasil Kualitatif: 
Memperingati hari pahlawan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA Negeri Pakem, Kepala 
Sekolah, guru, karyawan, 20 mahasiswa PLT UNY, dan 9 
mahasiswa PLT UIN. 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
46. Sabtu,  11 Nov 
2017 
07.15-08.00 
08.00-08.45 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII IPS 2 (Penilaian 
Praktek) 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan penilaian dan evaluasi pada karya tari krasi baru 
masing-masing kelompok. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 31 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
 
  
09.00-10.30 
 
 
 
 
11.30-14.00 
 
 
Penilaian dan Evaluasi 
 
 
 
 
Piket Front Office 
pemvimbing. 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengolah nilai praktek dan  teori. 
Hasil Kuantitatif: 
Penilaian dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2mahasiswa PLT 
47. Senin, 13 Nov 2017 07.00-08.00 
 
 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan upacara bendera rutin. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA Negeri Pakem, Kepala 
Sekolah, guru, karyawan, 20 mahasiswa PLT UNY, dan 9 
mahasiswa PLTUIN. 
 
08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
 
 
 
 
19.00-21.00 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 3 (Penilaian 
Praktek) 
 
 
 
 
Menyusun Catatan Harian 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan penilaian dan evaluasi pada karya tari krasi baru 
masing-masing kelompok. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menulis catatan harian selama melakukan kegiatan. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
48. Selasa, 14 Nov 
2017 
08.45-09.30 
09.45-10.30 
 
 
Mendampingi Kelas X IPS 
2 dalam Mata Pelajaran Seni 
Budaya 
 
Hasil Kualitatif: 
Mendampingi dan mengawasi siswa dalam praktek tari badui. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT 
 
 11.15-12.00 
12.30-13.00 
 
 
 
 
 
Praktik Mengajar Dikelas 
XII MIPA 2 (Penilaian 
Praktek) 
 
Hasil Kualitatif: 
Melakukan penilaian dan evaluasi pada karya tari krasi baru 
masing-masing kelompok. 
Hasil Kuantitatif : 
Dihadiri oleh 32 siswa, 2 mahasiswa PLT, dan 1 guru 
pemvimbing. 
49. Rabu,  15 Nov 2017 08.00-09.30 
 
 
 
 
09.30-14.30 
 
 
 
 
Penilaian dan Evaluasi 
 
 
 
 
Piket Front Office 
Hasil Kualitatif : 
Mengolah nilai praktek dan  teori. 
Hasil Kuantitatif: 
Penilaian dilakukan oleh 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2mahasiswa PLT 
 
 
50. Kamis, 16  Nov 
2017 
07.30-10.00 
 
 
 
 
15.00-17.00 
Piket Perpustakaan 
 
 
 
 
Penyusunan Laporan PLT 
Hasil Kualitatif : 
Menjaga dan membantu membereskan buku di perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT dan 1 karyawan perpustakaan. 
 
Hasil Kualitatif: 
Menyusun laporan PLT individu. 
Hasil Kuantitatif: 
 
 
 
51. Jum’at, 17 Nov 
2017 
07.00-11.30 Piket Front Office Hasil Kualitatif : 
Mengarahkan tamu yang datang terkait keperluan suatu hal, 
mengarahkan siswa yang akan izin meninggalkan pelajaran, dan 
menekan bel pergantian mata pelajaran.  
Hasil Kuantitatif : 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa PLT. 
 
52. Sabtu, 18 Nov 2017 09.00-10.00 
 
 
Penarikan PLT 
 
 
Hasil Kualitatif: 
Dilaksanaka penarikan PLT 2017 oleh DPL Pamong dengan 
pihak sekolah. 
 
  
 
 
13.00-16.00 
 
 
 
 
Penyusunan Laporan  PLT 
Hasil Kuantitatif: 
Penarikan dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pakem, 
koordinator PLT, DPL Pamong,Guru, Karyawan serta 20 
mahasiswa PLT. 
Hasil Kualitatif: 
Menyusun laporan PLT 2017 
Hasil Kuantitatif: 
Dilaksanakan Oleh 1 mahasiswa PLT 
 
 
AGENDA MENGAJAR GURU 
 
 
       
NO 
HARI, 
TANGGAL 
KELAS JAM KE MATERI KETERANGAN 
1. Selasa, 10/10/17 XII IPS 1 6-7 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
(Teori) NIHIL 
2. Selasa, 10/10/17 XII MIPA 2 8-9 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
(Teori) NIHIL 
3. Rabu, 11/10/17 XII MIPA 1 3-4 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
(Teori) 4 (I) 
4. Sabtu, 14/10/17 XII IPS 2 1-2 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
(Teori) NIHIL 
5. Senin, 16/10/17 XII MIPA 3 3-4 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
(Teori) NIHIL 
6. Selasa, 17/1017 XII IPS 1 6-7 Apresiasi Tari Kreasi (Teori) NIHIL 
7. Selasa, 17/10/17 XII MIPA 2 8-9 Apresiasi Tari Kreasi (Teori) NIHIL 
8. Rabu, 18/10/17 XII MIPA 1 3-4 Apresiasi Tari Kreasi (Teori) NIHIL 
9. Sabtu, 21/10/17 XII IPS 2 1-2 Apresiasi Tari Kreasi (Teori) NIHIL 
10. Senin, 23/10/17 XII MIPA 3 3-4 Apresiasi Tari Kreasi (Teori) 25 (I) 
11. Selasa, 24/10/17 XII IPS 1 6-7 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) 5 (S) 
12. Selasa, 24/11/17 XII MIPA 2 8-9 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) 6 (S) 
13. Rabu, 25/10/17 XII MIPA 1 3-4 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) 29 (S) 
14. Sabtu, 28/10/17 XII IPS 2 1-2 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) NIHIL 
15. Senin, 30/10/17 XII MIPA 3 3-4 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) NIHIL 
16. Selasa, 31/10/17 XII IPS 1 6-7 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) 28 (S) 
17. Rabu, 01/11/17 XII MIPA 1 3-4 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) NIHIL 
18. Senin, 06/11/17 XII MIPA 3 3-4 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) NIHIL 
19. Selasa,07/11/17 XII IPS 1 6-7 
Penilaian Karya tari Kreasi 
Baru (Praktek) 6 (I) 
20. Selasa, 07/10/17 XII MIPA 2 8-9 
Berkarya Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) 6 (I) 
21. Rabu, 08/11/17 XII MIPA 1 3-4 
Penilaian Karya tari Kreasi 
Baru (Praktek) NIHIL 
22. Sabtu, 11/11/17 XII IPS 1 6-7 
Penilaian Karya tari Kreasi 
Baru (Praktek) 3 (I) 
23. Senin, 13/11/17 XII MIPA 3 3-4 
Penilaian  Seni Tari Kreasi 
Baru (Praktek) NIHIL 
24. Selasa,14/11/17 XII MIPA 2 6-7 
Penilaian Karya tari Kreasi 
Baru (Praktek) NIHIL 
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JADWAL PELAJARAN SMA NEGERI 1 PAKEM SEMESTER GANJIL  
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
SILABUS 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA (SENI TARI) 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pakem 
Kelas/ Program : XII/ MIPA/ IPS 
 
KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2        :   Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsive, dan pro-
aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3        : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4       :         Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
3.1 Memahami konsep, 
teknik, dan prosedur 
yang digunakan 
dalam berkarya tari. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Berkreasi karya tari 
sesuai dengan 
hitungan 
 Konsep tari 
kreasi 
 Ragam gerak 
tari kreasi 
 Prosedur 
penciptaan tari 
 Pengertian tari 
komposisi 
 
 
 
 
3.1.1   Mendeskripsikan 
konsep tari kreasi 
3.1.2  Menjelaskan 
ragam gerak tari 
kreasi 
3.1.3  Menjelaskan 
prosedur 
penciptaan tari 
3.1.4 Menjelaskan tari 
komposisi 
 
 
 
 
 
 
 Mengamati video 
pementasan tari 
kreasi 
 Menanya tentang 
konsep, ragam 
gerak, prosedur tari 
kreasi 
 Melakukan diskusi 
tentang konsep, 
ragam gerak, 
prosedur tari kreasi 
 Mencari contoh 
tari kreasi 
 Mengidentifikasi 
jenis tarian 
 
Tugas  
 
 Mengerjakan soal  
ulangan harian 
 
Unjuk Kerja 
 Memperagakan 
gerak tari  sesuai 
dengan hitungan 
 
 
2 JP Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan 
(2013). Seni Budaya. 
Buku Guru. Jakarta: 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Elemen-elemen dasar 
komposisi tari (1986) 
LKS Seni Budaya kelas 
XII semester 1 
Video tari Senyum 
Indonesia, robot dance, 
dan tari kontemporer. 
4.1.1  Mempraktikan 
gerakan tari 
kreasi 
berdasarkan 
hitungan  
 Mempresentasikan 
secara 
berkelompok hasil 
dari diskusi 
3.2 Mengkreasi karya 
tari berdasarkan 
simbol, jenis, dan 
fungsi dengan 
beragam teknik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Simbol tari gaya 
kreasi 
 Iringan tari 
kreasi 
 Modifikasi tari 
berdasarkan 
iringan 
 Nilai estetis tari 
kreasi 
 Mengapresiasi 
karya seni tari 
kreasi 
 
3.2.1 Memahami simbol 
tari gaya kreasi 
3.2.2 Memahami 
iringan tari gaya 
kreasi  
3.2.3 Memodifikasi tari 
berdasarkan 
iringan 
3.2.4 Memahami nilai 
estetis tari kreasi  
3.2.5   Mengapresiasi 
karya seni tari 
kreasi 
 
 Mengamati video 
tari bedhaya 
Hagoromo 
 Mempraktikan 
gerak tari kreasi 
sessuai iringan  
 Berdiskusi video 
tari Merak Ngigel 
Tugas  
 Menganalisis video 
tari Merak Ngigel 
berdasarkan gerak, 
busana, iringan dan 
nilai estetisnya 
Unjuk Kerja 
 Mempraktikan 
gerak tari kreasi 
baru sesuai iringan 
 
2 JP Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan 
(2013). Seni Budaya. 
Buku Guru. Jakarta: 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Elemen-elemen dasar 
komposisi tari (1986) 
LKS Seni Budaya kelas 
XII semester 1 
Video tari bedhaya 
Hagoromo, foto tata 
4.2 Berkreasi karya tari 
sesuai dengan 
iringan. 
4.2.1 Mempraktikan 
gerak sesuai 
dengan iringan 
 
rias wajah, busana, dan 
properti tari. 
4.3 Berkarya seni tari 
kreasi baru 
 Eksplorasi dan 
improvisasi 
gerak sesuai ide 
atau tema yang 
dipilih dengan 
hitungan 
4.3.1  Membuat karya 
tari kreasi baru 
dengan hitungan 
 Melakukan 
eksplorasi dan 
improvisasi 
gerak sesuai 
dengan tema 
yang dipilih 
 Mencari gerak 
tari yang sesuai 
dengan tema 
yang dipilih 
menggunakan 
hitungan 
 Merangkai hasil 
ekdplorasimenja
di ragam tari 
Produk 
 Membuat 
karya tari 
kreasi baru 
6 JP Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan 
(2013). Seni Budaya. 
Buku Guru. Jakarta: 
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Elemen-elemen dasar 
komposisi tari (1986) 
LKS Seni Budaya kelas 
XII semester 1 
Video tari kreasi 
 Mempresentasik
an hasil 
eksplorasi gerak 
  
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Sekolah  : SMA Negeri 1 Pakem 
Kelas / Semester : XI1  
Mata Pelajaran         : Seni Budaya (Seni Tari) 
Materi Pokok  : Berkarya Seni Tari Kreasi  
Pertemuan ke  : 1 
Alokasi Waktu           : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
  
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI KI 4 
3.1 Memahami konsep, teknik, dan 
prosedur yang digunakan dalam 
berkarya tari. 
4.1 Berkreasi karya tari sesuai dengan 
hitungan. 
Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1 Mendeskripsikan konsep tari 4.1.1 Mempraktikan gerakan tari kreasi 
KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI KI 4 
kreasi 
3.1.2 Menjelaskan ragam gerak tari 
kreasi 
3.1.3 Menjelaskan prosedur penciptaan 
tari 
3.1.4 Menjelaskan tari komposisi  
1x8 hitungan. 
 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan diskusi, dan tanya jawab peserta didik mampu mendeskripsikan 
konsep tari kreasi, mampu menjelaskan ragam gerak tari kreasi, mampu 
menjelaskan prosedur penciptaan tari, mampu menjelaskan tari komposisi dan 
mampu mempraktikan gerak-gerakan tari kreasi secara jujur, bertanggung jawab, 
dan disiplin serta berperan dalam pelestarian budaya. 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Aktivitas 
2. Konsep tari kreasi 
3. Ragam gerak tari kreasi 
4. Prosedur penciptaan tari 
5. Pengertian tari komposisi 
(Materi terlampir) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Scientific  
Model  : Cooperatif Learning 
Metode  : Diskusi, Tanya Jawab 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Media Pembelajaran 
1. PPT 
2. Video 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Media elektronik (internet, jurnal, dll) 
2. Buku 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni Budaya. Buku 
Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . 
b. Elemen-elemen dasar komposisi tari (1986). 
c. LKS Seni Budaya kelas XII semester 1 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMEBELAJARAN 
No. 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
1 Kegiatan 
Awal 
 10 menit 
  1. Memberi salam, berdoa 
dan memeriksa kehadiran 
peserta didik; 
2. Mengkondisikan  
peserta didik dalam 
suasana yang 
menyenangkan agar siap 
mengikuti pembelajaran 
secara antusias dan 
bersungguh-sunggguh; 
3. Apersepsi dan memotivasi 
dengan mengajak peserta 
didik mengingat dan 
menghuubungkan materi 
pelajaran yang telah dilalui 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 
4. Menyampaikan garis besar 
cakupan/ruang lingkup 
materi yang akan 
dipelajari. 
5. Menyampaikan metode 
pembelajaran dan teknik 
penilaian yang akan 
digunakan. 
 
 
 
 
No. 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
2 Kegiatan 
Inti 
1. Peserta didik  memperhatikan 
penjelasan guru yang 
disampaikan melalui media 
power point. 
2. Peserta didik dengan di 
fasilitasi oleh guru mengamati 
beberapa video tentang 
pementasan tari melalui media 
elektronik. 
3. Peserta didik didampingi oleh 
guru mempertanyakan 
pengertian konsep tari kreasi, 
ragam gerak tari kreasi, 
prosedur penciptaan tari dan 
tari komposisi. 
4. Peserta didik berdiskusi dengan 
teman sebangku mengenai 
konsep tari kreasi, ragam gerak 
tari kreasi, prosedur penciptaan 
tari, dan tari komposisi. 
5. Peserta didik secara 
berkelompok  berdiskusi 
mencari 3 contoh bentuk tari 
kreasi di media elektronik. 
6. Peserta didik mengidentifikasi 
jenis tarian. 
7. Peserta didik 
mempresentasikan secara 
berkelompok hasil dari diskusi. 
65 menit 
3 Penutup 1. Peserta didik dan guru 
menyimpulkan materi 
pembelajaran hari ini. 
2. Guru dan peserta didik 
15 menit 
 
 
No. 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
melakukan refleksi bersama 
3. Perwakilan peserta didik 
diminta untuk menyam paikan 
refleksi pembelajaran dan guru  
mem berikan umpan balik. 
4.  Menginformasikan 
pembelajaran di pertemuan 
yang akan datang, dan 
menutup pelajaran dengan doa 
dan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  1 (Instrumen Penilaian)  
Rubrik Observasi 
Tanggung 
jawab 
4 Selalu menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan 
mengumpulkan tepat waktu – selalu  konsisten 
3 Sering menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan 
mengumpulkan tepat waktu mulai konsisten 
2 Kadang-kadang menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan 
mengumpulkan tepat waktu – belum konsisten 
1 Tidak pernah menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan 
mengumpulkan tugas ttidak tepat waktu – tidak konsisten 
Rasa ingin 
tahu   
4 Peserta didik selalu menunjukkan rasa ingin tahu dengan bertanya dan 
selalu mencari informasi dari berbagai sumber 
3 Peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu dengan bertanya dan 
mencari informasi dari berbagai sumber 
2 Peserta didik cukup menunjukkan rasa ingin tahu dengan bertanya dan 
mencari informasi dari berbagai sumber 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan rasa ingin tahu dengan 
bertanya dan mencari informasi dari berbagai sumber 
Jujur 
4 Selalu melaporkan data hasil pengamatan apa adanya, tidak 
menyontek, tidak memanipulasi data, dan mengakui kekurangannya, 
sudah konsisten. 
3 Sering melaporkan data hasil pengamatan apa adanya, tidak 
menyontek, tidak memanipulasi data, dan mengakui kekurangannya, 
mulai konsisten. 
2 Kadang melaporkan data hasil pengamatan apa adanya, tidak 
menyontek, tidak memanipulasi data, dan mengakui kekurangannya, 
belum konsisten. 
1 Tidak pernah melaporkan data hasil pengamatan apa adanya, tidak 
menyontek, tidak memanipulasi data, dan mengakui kekurangannya, 
tidak konsisten. 
Kerjasama 4 Peserta didik selalu menunjukkan sikap kerjasama dengan bertanya 
dan selalu bertukar informasi/diskusi dengan kelompok 
3 Peserta didik sering menunjukkan  sikap kerjasama dengan bertanya 
dan sering bertukar informasi/diskusi dengan kelompok 
2 Peserta didik kadang menunjukkan  sikap kerjasama dengan bertanya 
dan kadang bertukar informasi/diskusi dengan kelompok 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan  sikap kerjasama dengan 
bertanya dan tidak bertukar informasi/diskusi dengan kelompok 
Toleransi 4 Peserta didik selalu menunjukkan sikap toleransi dengan peserta didik 
yang lain/orang lain. 
3 Peserta didik sering menunjukkan sikap toleransi dengan peserta didik 
yang lain/orang lain. 
2 Peserta didik kadang menunjukkan sikap toleransi dengan peserta didik 
yang lain/orang lain. 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan sikap toleransi dengan 
peserta didik yang lain/orang lain. 
Santun 4 Peserta didik selalu menunjukkan sikap santun dalam berinteraksi 
dengan orang lain baik dalam sikap maupun tutur kata. 
3 Peserta didik sering menunjukkan sikap santun dalam berinteraksi 
dengan orang lain baik dalam sikap maupun tutur kata. 
2 Peserta didik kadang menunjukkan sikap santun dalam berinteraksi 
dengan orang lain baik dalam sikap maupun tutur kata. 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan sikap santun dalam 
berinteraksi dengan orang lain baik dalam sikap maupun tutur kata. 
      
Nilai : (Jumlah skor : 24)    X 100 
- Jurnal 
NO HARI/TAN
GGAL 
Nama peserta 
didik 
Kelas KEJADIAN KETERANGAN/ 
TINDAK LANJUT 
1.      
...      
 
b. Instrumen Penilaian Pengetahuan 
a. Tes Tertulis : Tes Uraian 
KISI – KISI SOAL ULANGAN HARIAN KD 3.1 
Kompetensi dasar Materi 
pokok 
Indikator Soal Nomor 
Soal 
3.1 Memahami 
konsep, 
teknik, dan 
prosedur yang 
digunakan 
dalam 
berkarya tari 
Berkarya 
seni tari 
kreasi 
Menjelaskan pengertian eksplorasi. 
Menjelaskan pengertian improvisasi. 
Menganalisis pementasan tari Senyum 
Indonesia karya Bagong Kussudiardjo. 
Menyebutkan 3 contoh tari kreasi baru 
berpola tradisional. 
Menyebutkan 3 contoh tari kreasi non 
tradisional. 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
Soal Tes Uraian 
1. Jelaskan pengertian eksplorasi menurut bahasa sendiri ! 
2. Jelaskan pengertian improvisasi menurut bahasa sendiri ! 
3. Coba anda analisis tentang pementasan tari Senyum Indonesia karya 
Bagong Kussodiardjo ! 
4. Sebutkan 3 contoh tari kreasi baru yang berpola tradisonal ! 
5. Sebutkan 3 contoh tari kreasi non tradisonal! 
Kunci Jawaban : 
1. Eksplorasi gerak merupakan penjajakan atau pencarian gerak sesuai dengan 
tema dan bentuk tari yang diinginkan. Penata tari berimajinasi melakukan 
interpretasi terhadap apa yang telah ia dengar, lihat dan raba 
2. Improvisasi merupakan pengalaman penata tari yang secara spontan mencoba 
atau mencari berbagai macam kemungkinan gerak.  
3. Tari Senyum Indonesia merupakan karya tari kreasi baru berpola tradisonal 
yang diciptakan oleh Bagong Kussudiardjo. Tarian ini menggambarkan 
keberanekaragaman suku di Indonesia, yang menggunakan bermacam 
properti seperti; kipas, rebana, dan selendang. 
4.  Tari Roro Ngigel, tari Ongkek, dan tari Kupu-kupu. 
5.  Break dance, Shuffle Dance, dan Moon Walk Dance 
 
Pedoman Penskoran 
 Tes Uraian 
Nomor Soal Skor Maksimal 
1 1 
2 2 
3 4 
4 1 
5 2 
Total Skor 10 
N A = (Skor yang diperoleh : Skor Max) X 4  
c.  Instrumen Penilaian Ketrampilan 
Lembar Penilaian Presentasi 
No. Nama Aspek Penilaian Tota
l 
Skor 
Sikap 
(1) 
Ke
akti
fan 
(2) 
Wawasan 
(3) 
Kemampuan 
mengemukaka
n pendapat 
(4) 
Kerjasa
ma 
(5) 
Prese
n tasi 
(6) 
 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
         
 
 
LEMBAR PENILAIAN KINERJA DISKUSI (AKTIVITAS DALAM 
KELOMPOK) 
No Nama Peserta 
didik 
Kesungguhan 
dalam diskusi 
kelompok 
(1-10) 
Partisipasi 
dalam 
penyusunan 
bahan 
diskusi 
(1-10) 
Kerjasama 
(1-10) 
Total 
Score 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 
Rentang nilai setiap item diskusi : 1- 10 
Keterangan Total Score  0-10 =  kurang 
     11-20 = cukup 
     21-30 = baik 
 
LEMBAR PENILAIAN KINERJA DISKUSI (AKTIVITAS SISWA) 
No Nama Peserta 
didik 
Kesungguhan 
dalam diskusi 
kelompok 
(1-10) 
Partisipasi 
dalam 
penyusunan 
bahan 
diskusi 
(1-10) 
Kerjasama 
(1-10) 
Total 
Score 
1.      
2.      
Keterangan Total Score  0-10 =  kurang 
     11-20 = cukup 
     21-30 = baik 
 
Lampiran 2 (Materi Pembelajaran) 
 
A. Konsep Tari Kreasi 
Tari kreasi baru adalah salah satu rumpun tari yang mengalami pembaruan, 
dapat pula dikatakan bahwa tari kreasi baru adalah inovasi dari seorang 
koreografer atau pencipta tari untuk menciptakan suatu tarian baru. Kreasi 
baru merupakan karya yang dihasilkan atas kreativitas individual atau kelompok, 
sebagai karya yang ditata dengan sentuhan atau cita rasa baru. 
Jenis Tari Kreasi 
1. Tari Kreasi Baru Berpolakan Tradisi 
Tari kreasi baru berpolakan tradisi yaitu tari kreasi yang garapannya dilandasi 
oleh kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, rias, busana dan tata 
teknik pentas. 
2. Tari Kreasi Baru Berpolakan Nontradisi 
Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik dalam 
hal koreografi, musik, rias, busana dan tata teknik pentas. 
3. Tari Komposisi 
Tari komposisi merupakan bentuk tari modern atau kontemporer. Gerak dasar 
tari komposisi bisa diambil dari pengetahuan, pengalaman, dan wawasan 
tentang penataan sebuah karya tari. 
 
B. Ragam Gerak Tari Kreasi 
Ragam gerak tari kreasi baru merupakan paduan beberapa ragam gerak tari 
tradisional sehingga menjadi bentuk baru. Bentuk baru ini terasa lebih dinamis 
dan energik karena didukung oleh generasi muda dan ditata oleh koreografer 
yang kreatif. 
C. Pencipta Tari Kreasi di Indonesia 
1.  Bagong Kussudiardjo (Yogyakarta) 
2. Tati Saleh (Jawa Barat) 
3. Sardono W. Kusumo (Solo) 
4. Didik Nini Thowok (Yogyakarta) 
5. Untung Muljono (Tulungagung)  
D. Prosedur Penciptaan Tari 
1. Eksplorasi 
Eksplorasi gerak merupakan penjajakan atau pencarian gerak sesuai 
dengan tema dan bentuk tari yang diinginkan. Penata tari berimajinasi 
melakukan interpretasi terhadap apa yang telah ia dengar, lihat dan raba.  
2. Improvisasi 
Pengalaman penata tari yang secara spontan mencoba atau mencari 
berbagai macam kemungkinan gerak.  
3. Evaluasi 
Tahap evaluasi merupakan pemilihan gerak yang sudah tercipta. 
Gerakan dilipih berdasarkan kesesuaian terhadap tema dan ide garapan. Pada 
tahap ini bentuk garapan sudah mulai terlihat. Penata tari melakukan 
pembenahan dan pemilihan gerak-gerak yang sesuai. 
4. Komposisi 
Pada tahap ini, penata tari mulai membentuk garapan dengan pola 
pembuka, inti dan penutup. Gerak-gerak mulai disusun sesuai dengan alur 
yang ada. Pada tahap ini ditambahkan pula desain dan pola lantai garapan 
beserta dinamika. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Sekolah  : SMA Negeri 1 Pakem 
Kelas/Semester  : XII  
Mata Pelajaran         : Seni Budaya (Seni Tari) 
Materi Pokok  : Apresiasi Tari Kreasi  
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi Waktu           : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A.   Kompetensi Inti 
 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI KI 4 
3.2 Mengkreasi karya tari berdasarkan 
simbol, jenis, dan fungsi dengan 
beragam teknik. 
4.2 Berkreasi karya tari sesuai dengan 
iringan. 
Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator Pencapaian Kompetensi 
  
 
 
 
 
 
 
 
KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 KOMPETENSI DASAR DARI KI 4 
3.2.1 Memahami simbol tari gaya kreasi 
3.2.2 Memahami iringan tari gaya kreasi  
3.2.3  Memodifikasi tari berdasarkan 
iringan 
3.2.4 Memahami nilai estetis tari kreasi  
3.2.5 Mengapresiasi karya seni tari 
kreasi 
4.2.1 Mempraktikan gerakan sesuai 
dengan iringan. 
 
 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses belajar mengajar peserta didik mampu memahami 
simbol tarigaya kreasi, memhamiiringan tari gaya kreasi, memodifikasi tari 
berdasarkan iringan, memahami nilaiestetis tari kreasi, dan mengapreasiasi karya 
seni tari kreasi. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Simbol tari gaya kreasi 
2. Iringan tari kreasi 
3. Modifikasi tari berdasarkan iringan 
4. Nilai estetis tari kreasi 
5. Mengapresiasi karya seni tari kreasi 
(Materi terlampir) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Scientific  
Model  : Cooperatif Learning 
Metode  : Ceramah, Diskusi,Tanya Jawab 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Media Pembelajaran 
1. PPT 
2. Video 
3. Foto 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Media elektronik (internet, jurnal, dll) 
2. Buku 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni Budaya. Buku 
Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . 
b. LKS Seni Budaya kelas XII semester 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMEBELAJARAN 
No. 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
1 Kegiatan 
Awal 
 10 menit 
  1. Memberi salam, berdoa 
dan memeriksa kehadiran 
peserta didik; 
2. Mengkondisikan  
peserta didik dalam 
suasana yang 
menyenangkan agar siap 
mengikuti pembelajaran 
secara antusias dan 
bersungguh-sunggguh; 
3. Apersepsi dan memotivasi 
dengan mengajak peserta 
didik mengingat dan 
menghuubungkan materi 
pelajaran yang telah dilalui 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 
4. Menyampaikan garis besar 
cakupan/ruang lingkup 
materi yang akan 
dipelajari. 
5. Menyampaikan metode 
pembelajaran dan teknik 
penilaian yang akan 
digunakan. 
 
 
2 Kegiatan 
Inti 
1. Peserta didik dengan di 
fasilitasi oleh guru mengamati 
video tentang tari bedhaya 
Hagoromo melalui media 
elektronik dibarengi dengan 
65 menit 
  
 
 
 
 
 
 
 
No. 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
membaca artikel tentang tari 
bedhaya Hagoromo yang 
tertera pada LKS seni budaya. 
2. Peserta didik  memperhatikan 
penjelasan guru yang 
disampaikan melalui media 
power point 
3. Peserta didik membentuk 
kelompok kemudian maju 
kedepan kelas untuk 
mempraktikan gerak tari kreasi 
sesuai iringan. 
4. Peserta didik didampingi oleh 
guru untuk berdiskusi dengan 
kelompok terkait video tari 
Merak Ngigel yang telah 
diamati. 
5. Peserta didik mengerjakan soal 
uraian. 
3 Penutup 1. Peserta didik dan guru 
menyimpulkan materi 
pembelajaran hari ini. 
2. Guru dan peserta didik 
melakukan refleksi bersama 
4.  Menginformasikan 
pembelajaran di pertemuan 
yang akan datang, dan 
menutup pelajaran dengan doa 
dan salam. 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran I ( Instrumen Penilaian) 
 
1. Instrumen Penilaian Sikap 
    Rubrik Observasi 
Tanggung 
jawab 
4 Selalu menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan 
mengumpulkan tepat waktu – selalu  konsisten 
3 Sering menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan 
mengumpulkan tepat waktu mulai konsisten 
2 Kadang-kadang menyelesaikan tugas dengan sungguh-
sungguh dan mengumpulkan tepat waktu – belum 
konsisten 
1 Tidak pernah menyelesaikan tugas dengan sungguh-
sungguh dan mengumpulkan tugas ttidak tepat waktu – 
tidak konsisten 
Rasa ingin 
tahu   
4 Peserta didik selalu menunjukkan rasa ingin tahu dengan 
bertanya dan selalu mencari informasi dari berbagai 
sumber 
3 Peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu dengan 
bertanya dan mencari informasi dari berbagai sumber 
2 Peserta didik cukup menunjukkan rasa ingin tahu dengan 
bertanya dan mencari informasi dari berbagai sumber 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan rasa ingin 
tahu dengan bertanya dan mencari informasi dari berbagai 
sumber 
Jujur 
4 Selalu melaporkan data hasil pengamatan apa adanya, 
tidak menyontek, tidak memanipulasi data, dan mengakui 
kekurangannya, sudah konsisten. 
3 Sering melaporkan data hasil pengamatan apa adanya, 
tidak menyontek, tidak memanipulasi data, dan mengakui 
kekurangannya, mulai konsisten. 
2 Kadang melaporkan data hasil pengamatan apa adanya, 
tidak menyontek, tidak memanipulasi data, dan mengakui 
kekurangannya, belum konsisten. 
1 Tidak pernah melaporkan data hasil pengamatan apa 
adanya, tidak menyontek, tidak memanipulasi data, dan 
  
 
 
 
 
 
 
 
mengakui kekurangannya, tidak konsisten. 
Kerjasama 4 Peserta didik selalu menunjukkan sikap kerjasama dengan 
bertanya dan selalu bertukar informasi/diskusi dengan 
kelompok 
3 Peserta didik sering menunjukkan  sikap kerjasama 
dengan bertanya dan sering bertukar informasi/diskusi 
dengan kelompok 
2 Peserta didik kadang menunjukkan  sikap kerjasama 
dengan bertanya dan kadang bertukar informasi/diskusi 
dengan kelompok 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan  sikap 
kerjasama dengan bertanya dan tidak bertukar 
informasi/diskusi dengan kelompok 
Toleransi 4 Peserta didik selalu menunjukkan sikap toleransi dengan 
peserta didik yang lain/orang lain. 
3 Peserta didik sering menunjukkan sikap toleransi dengan 
peserta didik yang lain/orang lain. 
2 Peserta didik kadang menunjukkan sikap toleransi dengan 
peserta didik yang lain/orang lain. 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan sikap 
toleransi dengan peserta didik yang lain/orang lain. 
Santun 4 Peserta didik selalu menunjukkan sikap santun dalam 
berinteraksi dengan orang lain baik dalam sikap maupun 
tutur kata. 
3 Peserta didik sering menunjukkan sikap santun dalam 
berinteraksi dengan orang lain baik dalam sikap maupun 
tutur kata. 
2 Peserta didik kadang menunjukkan sikap santun dalam 
berinteraksi dengan orang lain baik dalam sikap maupun 
tutur kata. 
1 Peserta didik kurang atau tidak menunjukkan sikap santun 
dalam berinteraksi dengan orang lain baik dalam sikap 
maupun tutur kata. 
      
Nilai : (Jumlah skor : 24)    X 100 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
- Jurnal 
NO 
HARI/ 
TANGGAL 
NAMA 
PESERTA 
DIDIK 
KELAS KEJADIAN 
KETERANGAN/ 
TINDAK LANJUT 
1.      
...      
b. Instrumen Penilaian Pengetahuan 
a) Tes Tertulis : Tes Uraian 
KISI – KISI SOAL ULANGAN HARIAN KD 3.1 
Kompetensi dasar Materi 
pokok 
Indikator Soal Nomor 
Soal 
3.2 Mengkreasi 
karya tari 
berdasarkan 
simbol, 
jenis, dan 
fungsi 
dengan 
beragam 
teknik. 
Apresiasi 
tari kreasi 
Menjelaskan simbol gerak dari tari 
Merak Ngigel 
Menjelaskan busana yang diapakai 
pada tari Merak Ngigel 
Menjelaskan iringan yang 
digunakan di tari Merak Ngigel 
Menyebutkan nilai estetis yang 
terkandung dalam tari Merak 
Ngigel 
 
1 
 
 
Soal Tes Uraian 
1. Coba analisis video tari Merak Ngigel terkait gerak, busana, iringan dan 
nilai estetisnya ! 
 
Kunci Jawaban : 
Tari Merak Ngigel, dilihat dari : 
- Gerak ;  
Gerak yang terdapat dalam tari ini adalah gerak yang dinamis yaitu 
menyimbolkan kelincahan dari burung Merak. Hal ini dapat dilihat dari gerakan 
kaki ketika meloncat. Kemudian gerak yang gemulai menyimbolkan dari salah 
satu ciri khas gerak tari daerah jawa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
- Busana ; 
Busana yang dipakai didominasi dengan warna hijau yang melambangkan dari 
warna bulu merak itu sendiri, kemudian warna merah menyimbolkan sifat 
energik dari burung merak. Warna kuning yang menyimbolkan burung merak 
sangat menarikperhatian karena keindahann bulunya. 
- Iringan; 
Iringan yang diguanakan yaitu gamelan dengan irama yang dinamis. Terdapat 
tembang yang dibawkan sinden yang menjelaskan tentang hewan  merak itu 
sendiri. 
- Nilai estetisnya ; 
Ragam gerak yang dinamis sangat sesuai dengan karakter dari hewan Merak. 
Dengan kostum yang sangat indah menyerupai burung Merak menambah 
keindahan dan kekuatan pada koreografinya. 
Pedoman Penskoran 
 Tes Uraian 
Nomor Soal Skor Maksimal 
1 1 
Total Skor 10 
N A = (Skor yang diperoleh X 10) 
c.  Instrumen Penilaian Ketrampilan 
Lembar Penilaian Presentasi 
No. Nama Aspek Penilaian Total 
Skor 
Sikap 
(1) 
Keak
tifan 
(2) 
Wawas
an 
(3) 
Kemampuan 
mengemukak
an pendapat 
(4) 
Kerjasa
ma 
(5) 
Pre
sen 
tasi 
(6) 
 
1.         
2.         
3.         
4.         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KINERJA DISKUSI (AKTIVITAS DALAM KELOMPOK) 
No Nama Peserta 
didik 
Kesungguhan 
dalam diskusi 
kelompok 
(1-10) 
Partisipasi 
dalam 
penyusunan 
bahan 
diskusi 
(1-10) 
Kerjasama 
(1-10) 
Total 
Score 
1.      
2.      
3.      
4.      
Rentang nilai setiap item diskusi : 1- 10 
Keterangan Total Score  0-10 =  kurang 
     11-20 = cukup 
     21-30 = baik 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KINERJA DISKUSI (AKTIVITAS SISWA) 
No Nama Peserta 
didik 
Kesungguhan 
dalam diskusi 
kelompok 
(1-10) 
Partisipasi 
dalam 
penyusunan 
bahan 
diskusi 
(1-10) 
Kerjasama 
(1-10) 
Total 
Score 
1.      
2.      
3.      
4.      
 
Keterangan Total Score  0-10 =  kurang 
     11-20 = cukup 
     21-30 = baik 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 (Materi Pembelajaran) 
 
A. Simbol Tari Kreasi 
Simbol dalam kerya tari merupakan makna yang terkandung dalam suatu 
tarian. Maksud dan tujuan sebuah karya tari tertuang dalam simbol-simbol 
yang dimilikinya, seperti gerak, busana, properti, dan rias.  
1. Simbol Gerak 
Dalam sebuah karya tari cerita atau ide penata tari dituangkan atau 
disimbolkan dalam bentuk gerak. Cara melakukan gerak juga merupakan 
bentuk simbol. Gerak dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan, 
cerita dan keinginan. 
a. Gerak Murni 
Gerak murni adalah gerak yang tidak mempunyai arti tertentu.  
Gerak ini dilakukan untuk mendapatkan kesan artistik 
dalam mendukung gerakan tari. 
b. Gerak Maknawi 
Gerak maknawi adalah gerak yang mempunyai arti atau makna 
tertentu. 
2. Simbol Busana 
Simbol busana dalam tari dapat dilihat dari bentuk dan warna busana 
yang dipakai.  
3. Simbol Tata Rias 
Tata rias diperlukan untuk menciptakan wajah yang sesuai dengan 
karakter tari. Simbol tata rias wajah dapat dilihat dari wajah penari setelah 
dirias. Fungsi tata rias antara lain mengubah karakter, memberi ilustrasi,  
menambah daya tarik penampilan.  
a. Rias aksen, memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati 
peranan yang akan dimainkannya. Misalnya pemain orang Jawa 
memerankan sebagai orang Jawa hanya dibutuhkan aksen atau 
memperjelas garis-garis pada wajah. 
b. Rias jenis, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan 
perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki memerankan 
menjadi perempuan, demikian sebaliknya. 
c.  Rias bangsa, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan 
aksen dan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. 
Misalnya pemain bangsa Indonesia memerankan peran bangsa 
Belanda. 
d. Rias usia, merupakan riasan  yang mengubah seorang muda 
(remaja/pemuda/pemudi) menjadi orang tua usia tujuh puluhan 
(kakek/nenek). 
e. Rias tokoh, diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang 
diperankan. Misalnya memerankan tokoh Rama, Rahwana, Shinta, 
Trijata, Srikandi, Sembadra, tokoh seorang anak sholeh, tokoh anak 
nakal. 
f. Rias watak, merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak 
yang diperankan pemain. Misalnya memerankan watak 
putri luruh (lembut), putri branyak(lincah), putra alus, putra gagah. 
  
 
 
 
 
 
 
 
g. Rias temporal, riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan 
peranannya. Misalnya pemain sedang memainkan  waktu bangun 
tidur, waktu dalam pesta, kedua contoh tersebut dibutuhkan riasan 
yang berbeda. 
h. Rias lokal, merupakan rias yang dibutuhkan untuk memperjelas 
keberadaan tempat pemain. Misalnya rias seorang narapidana di 
penjara akan berbeda dengan rias sesudah lepas dari penjara 
4. Simbol Properti 
Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan dalam 
menari. Properti berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan ide 
atau cerita dari tari tersebut. properti juga dapat berfungsi sekaligus 
menjadi busana atau perhiasan dalam tari.  
Contoh properti tari : 
a. Senjata 
b. Sampur atau selendang 
c. Kain 
d. Perkakas rumah tangga 
e. Alat musik. 
f. Perhiasan . 
g. Bunga. 
h. Topeng.  
B. Iringan Tari Kreasi 
Iringan tari merupakan musik yang berfungsi sebagai pengiring dari 
sebuah tarian. Setiap tarian mempunyai musik iringan yang berbeda-beda 
sesuai dengan konsep garapan dan tema yang yang diangkat. 
1. Fungsi iringan tari : 
a. Sebagai iringan penyajian tari 
b. Memberi irama, aksen dan mengatur tempo 
c. Menambah dinamisnya sebuah tarian 
d. Memberi ilustrasi atau gambaran suasana 
e. Memberi tanda pergantian gerak 
f. Penanda awal dan akhirnya sebuah tarian 
g. Mempertegas ekspresi gerak  
2. Jenis Iringan Tari 
a. Musik Internal 
Musik internal adalah musik yang ditimbulkan atau dihasilkan 
dari diri penari sendiri. Misalnya teriakan, tepukan tangan, siulan, 
nyanyian, dan sebagainya. 
b. Musik Eksternal 
Musik eksternal adalah musik yang ditimbulkan dari luar diri 
penari. Musik eksternal dimaksud, seperti gending-gending 
gamelan, suarasuara yang ditimbulkan dari alat-alat musik atau 
benda-benda lainnya yang digunakan untuk musik tari. 
C. Nilai Estetis Tari Kreasi 
Nilai estetis pada gerak tari merupakan kemampuan gerak tersebut untuk 
menimbulkan suatu pengalaman estetis. Masing-masing gerak setiap daerah 
memiliki keunikannya sendiri yang tidak bisa terlepas dari pengaruh 
kebudayaan yang ada pada daerah itu sendiri. 
 
  
 
 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Sekolah  : SMA Negeri 1 Pakem 
Kelas/Semester  : XII   
Mata Pelajaran         : Seni Budaya (Seni Tari) 
Materi Pokok  : Berkarya seni tari kreasi baru 
Pertemuan ke  : 3, 4, & 5 
Alokasi Waktu           : 2 x 45 menit (6 JP) 
 
A.   Kompetensi Inti 
 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
KOMPETENSI DASAR DARI KI 3 INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
4.3 Berkarya seni tari kreasi baru 4.3.1 Membuat karya tari kreasi baru dengan 
hitungan 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses belajar mengajar peserta didik mampu membuat karya 
tari kreasi baru sesuai ide atau tema yang dipilih dengan hitungan. 
  
 
 
 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
- Eksplorasi dan improvisasi gerak sesuai ide atau tema yang dipilih dengan 
hitungan. 
E. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Scientific  
Model  : Cooperatif Learning 
Metode  : Eksplorasi, Improvisasi, dan Presentasi 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Media Pembelajaran 
1. Anggota tubuh 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Media elektronik (internet) 
2. Buku yang relevan terkait pembuatan karya tari 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMEBELAJARAN 
No. 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
1 Kegiatan 
Awal 
 10 menit 
  1. Memberi salam, berdoa 
dan memeriksa kehadiran 
peserta didik; 
2. Mengkondisikan  
peserta didik dalam 
suasana yang 
menyenangkan agar siap 
mengikuti pembelajaran 
secara antusias dan 
bersungguh-sunggguh; 
3. Apersepsi dan memotivasi 
dengan mengajak peserta 
didik mengingat dan 
menghuubungkan materi 
pelajaran yang telah dilalui 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 
4. Menyampaikan garis besar 
cakupan/ruang lingkup 
materi yang akan 
 
  
 
 
 
 
No. 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
dipelajari. 
5. Menyampaikan metode 
pembelajaran dan teknik 
penilaian yang akan 
digunakan. 
 
2 Kegiatan 
Inti 
1. Peserta didik berkumpul sesuai 
dengan kelompok masing-
masing untuk berdiskusi terkait 
ide atau tema yang akan dibuat 
menjadi karya tari kreasi baru. 
2. Peserta didik dengan di 
fasilitasi ruang praktek oleh 
guru untuk melakukan 
ekplorasi dan improvisasi 
gerak sesuai dengan tema yang 
dipilih. 
3. Peserta didik  mulai membuat 
gerak tari sesuai dengan tema 
yang dipilih dan menggunakan 
hitungan. 
4. Peserta didik merangkai gerak 
tari hasil dari eksplorasi 
menjadi ragam gerak tari.  
5. Peserta didik 
mempresentasikan hasil 
eksplorasi gerak bersama 
kelompok masing-masing. 
6. Guru memberikan evaluasi 
pada setiap kelompok. 
65 menit 
3 Penutup 1. Peserta didik dan guru 
menyimpulkan materi 
pembelajaran hari ini. 
2. Guru dan peserta didik  
15 menit 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 1 
Penilaian Kinerja Presentasi 
 
LEMBAR PENILAIAN KINERJA PRESENTASI 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari) 
Materi Pokok : Berkarya tari kreasi baru 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
 
 
No  
 
 
Nama Kelompok 
 
Aspek Penilaian 
 
 
Skor Bentuk 
Gerak 
(1-4) 
Keseuaian 
Hitungan 
(1-4) 
Kesesuaian 
Tema 
(1-4) 
Kekompakan  
Gerak 
(1-4) 
1 1      
2 Dst      
3       
4       
5       
dst       
Keterangan 
Nilai maksimal = 16 
Nilai kinerja presentasi =  × 100 
 
Pentunjuk Penilaian Kinerja Presentasi  
Skor Nilai Kualitatif 
4 Sangat baik 
3 Baik  
2 Cukup  
1 Kurang  
 
Rubrik Penilaian Kinerja Presentasi  
Rentang Skor Nilai Nilai Kualitatif 
76 – 100 SB Sangat Baik 
51 – 75 B Baik 
26 – 50 C Cukup 
≤ 25 K Kurang 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 2 
Penilaian Keterampilan Individu 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN INDIVIDU 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari) 
Materi Pokok : Berkarya tari kreasi baru 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
 
 
No  
 
 
Nama Peserta Didik 
 
Aspek Penilaian 
 
 
Skor Keaktifan dalam 
membuat gerak 
(1-4) 
Teknik 
melakukan gerak 
(1-4) 
1     
2     
3     
4     
5     
dst     
Keterangan 
Nilai maksimal = 8 
Nilai keterampilan individu =  × 100 
 
Pentunjuk Penilaian Keterampilan Individu  
Skor Nilai Kualitatif 
4 Sangat baik 
3 Baik  
2 Cukup  
1 Kurang  
 
Rubrik Penilaian Keterampilan Individu 
Rentang Skor Nilai Nilai Kualitatif 
76 – 100 SB Sangat Baik 
51 – 75 B Baik 
26 – 50 C Cukup 
≤ 25 K Kurang 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
   
   
   
   
  
  
 
JADWAL PIKET PLT SMAN 1 PAKEM
HARI PERPUSTAKAAN DEPAN
SENIN
PAGI
SIANG
ISNA, KLINTHI EL. ELIS
EL, DWI APIN. INDRA
SELASA
PAGI
SIANG
INDRA, ARIF WIDI. DIAN
DIAN. WIDI WIDODO, ARIF
RABU
PAGI
SIANG
JIHAN. EL TANTI, MUTI
TANTI, INDRA JIHAN. EL
KAMIS
PAGI
SIANG
PAUL, ONAH FAJAR. ISNA
RASTI. FAJAR PURNO, LINTANG
JUMAT
PAGI DAN SIANG LINTANG, MUTI ONAH, KUNTHI
SABTU
PAGI
SIANG
KTINTHI. ISNA ARIF. RASTI
DWI, ELIS WIDODO. APIN
KETERANGAN:
PAGI :07.00-10.30
SIANG :10.30-SELESAI
JUMAT :07.00-SELESAI
LAMPIRAN 
A. Dokumentasi 
 
 
(Gambar 1. Piket Perpustakaan) 
 
 
(Gambar 2. Evaluasi dan Penilaian PTS Mata Pelajaran Seni Budaya 
 (Seni Teater) kelas praktik) 
 
(Gambar 3. Praktik Mengajar Mata Pelajaran Seni Budaya (seni tari)  
kelas teori) 
 (Gambar 4. Menjaga TO Kelas XII) 
 
(Gambar 5. Praktik Mengajar Mata Pelajaran Seni Budaya (seni tari)  
kelas teori) 
 
(Gambar 6. Pendampingan Latihan untuk Lomba Karnaval) 
 
 
 
 
  
 
(Gambar 7. Pendampingan Kelas X IPS 2) 
 
